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GUERRA GO\\*
DEL
MINISTERIO DE DEFESSA
Ato LI Número' 277
PARTE OFICIAL
ORDENE:._,
Ejército de Tierra
Subsecretarí a
DESTINOS
NliM . 21.285
Circular. Excmo..Sr. : Por, reunir
las condiciones exigidas ,en la orden
circular de 8. .de septiembre de _1937
(D. O. núm. 217), he resuelto des
-tinar a los Batallenes ídem Retaguar
dia que se citan al personal que a
continuación se relaciona, los cua
les causarán la corres‘po.ndiente alta
y baja en* la próxima revista de Co
misario.
Por •los Jefes de las respectivas
Unidades se interesará en un plazo
no superior -a diez días los corres
pondienves pasaportes a fin de out
los invere'sados puedan efectuar , los
viajes por cuenta del Estado para su
urgente incorporación.
El día 15 .del
•
próxiinio mes los
Jefes de cada uno de los Batallones
de Retaguardia darán cuenta por es
crito a esta Subsecretaría de los in
dividuos destinados que en la expre
sada fecha no hubieran -efectuad° to
davía su incorporación.
•
Lo icomúnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
.
•a, 20 de ()cubre de 1938.
P. D., Anastasio _QiMn Martín, de la 26
A. CORDÓN Brigada Mixta.'
Señor... Gil Martín- Bravo, de la 35 ídem.
RELACI QUE SE CITA
Juan Blas Moreno Auilar, de laON
ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 1, 0)Valeriano Llena García, de la ídem.
Madrid Manuel Martínez Delgado, de la
208 ídem.Cabos Juan de Dios Alonso González, de
Victorio Maín Domínguez, de la la 69 División, Batallón de Ametra
17 Brigada Mixta. lladoras:
Julián Muñoz Gutiérrez, de la 26 Jerónimo Martínez García, del Ba
ídera. talión Montaña.
Enrique Martín Gutiérrez Blanco, Soldadosde la 27 ídem.
Isalx-lo Martín García, de la 28 José. Fernández Luengo, de la
ideas; rigada Mixta.
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Ramón Trejo Jado de la 75' ídem. l 'Enrique Fernández de Blas, de a
_Basiliano Muñoz Herranz5 ■de la ídem. .
208 ídem. . Casimir° Gutiérrez García, de la _Eusebio IVIártín Herrero, del Bata- 26 ídem.
116n)Montaíra. Anastasio, B. García García, de la
S ídem.oldados • Aurelio Ferrero Morezuelas, de laAlfonso Arellano López de la 2, ídem.
Brigada •Mixta. Rufino. Díaz Raboso, de la ídem.Juan Cruz 'Granados, de la ídem. Sixto Escorial Grau, '-de la 32 ídem.
Ramón Caracena Fernández, de la Jacinto Gago Benito, ,de la 27 ídem.
27 ídem. José Delgado Arenan°, de la 35
,_
Eus la ídem.taquio Andrés Catalina de ._
ídem.
,
' Claudio Fraile 'Alvarez, de la íd.
Luis Alonso González, de la ídem. Cristóbal García, Cisneros, de la 47Valentín Alcalde Sacristán, de la ídem.
ídem.
.
• Eulalio Crespo Herranz, ,de la 28
ídem. '
Justo Busto García, de la 50 ídem.
Manuél Beltrán Naranjo, de la 51
ídem.
Fernando Cano Martínez, de la d7
ídem.
Luis Crespo Borrás, de la 75 ídem.
Luis Albuerne Tamés, de la go íd.
Segundo Ca(átrejón Salgado, de la
1 1 2 Mein.
Andrés Atienza Rivero, ,de la 204
ídem.
Antonio Alonso Maroto de la 207
ídem.
Antonio Malo de Molina Carnice
ro, del XXI Cuerpo de Ejército, Ba
tallón de Zapadores.
•
Santos Bernabé Valverde, del Bata_
llón Montaña.
Juan Aparicio Martín, del ídem.
Al Batallón de Retaguardia 911inI 2,,
Madrid
Cabos
Próspero Garrido García de la soídem.
Felipe ,Díaz Carie' Cuevas, de la
75 ídem.
Vicente Guillén Fuerte,- de la ídem.
Dilartiniano ,García 'González de .1a
112 ídem. .
Tomás Fernández González, de la
ídem.
Elías Díez Gómez, de la 2o0 ídem.
Manuel/ Domínguez Pérez, del Ba
tallón M6ntafia.
Al Batallón de Retaguardia núm.
Barcelona
Cabos
Juan M. Arroyo Chacán, de la
Brigada Mixta.
Soldados
Manuel•62 ídem.
Antonio Jiménez Soria, de la 23 íd.
Juan del Río Huerta de la 59 íd.
Joaquín Plata Mora, 'de la 62 ídem.
Miguel Co?ejos Noguera, de la ligídem.
Felipe Revuelta Pérez,' de la 123
ídem.
José Segan'a Lómbarte, del X Cuer
po de Ejército, Batallón de Zapa
dores.
Ignacio Noda Bernal, del Hospital
Militar base núm. 1.
Guardado' Izquierdo, de la
Al Batallón de Retaguardia núm. 4,
Valencia
Cabos
Eustaqiiio Albert Ramírez, de la 16
Brigada Mixta.
■•■••■••"-- --■•■•■••■
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Julio Herráez, Fajardo, de la 22
ídem.
Antonio Jimenez Ruiz, de la 44 íd..
José Gómez de la Asunción, de la
57 ídem.
Pedro Cruz Cruz, de la i-15 ídem.
José Aparici Campos, de la 82 íd.
José Dumínguez Martín, del regi
miento Caballería núm. 9.
Soldados
José Navalón González, de la 4
Brigada Mixa, t
Antonio Lópe Durández, de la 26
ídem.
Juan A. Gázquez Navarro, de la
ídem.
Julián González Velasco, de la 27
ídem.
Luis González Prados, de la 28 íd.
Francisco !González Sáez, de la 35
ídem.
Ricardo Olva Vivas, de la 44 íd.
Antonio López Fernández, de la 78
ídem.
Ramón Palanca Navarrete, de la 81
ídem.
Manuel García Rodríguez, de la 99
ídem.
José Agreda Yerbes, de la ii ,Di
visión, Batallón "Ametralladoras.
Pedro Orcajo Domingo, de la 69
División, Batallón Ametralladoras.
Angel Manso Manso, dél IV Cuer
po de Ejército, Batallón Zapadores.
Vicente Jirnénez Rico, del Batallón
Puentes núm. 2.0
Justo Paredes Palma, del ídem.
Francisdo Valle Collante, del regi
miento Caballería núm. g.
Isidoro Gil Montero del Batallón
Montaña 2/
Isidro 'Gómez Salamanca, ídem. •
Al batallón de Retaguardia num. 5,
Albacete
Cabos
•
Cayetano López García., de la 35
Brigada Mixta.
Silvestre Jover Jover, de la 42. íd.
Jaime Oliver Grande, de la 53 íd.
Ranión Copete Piñero, de la 70 id.
Antonio Justo López, de la 77 id
Pedro Herrero Molina, _de la go íd.
Juan López Gar'tía, de la 18 Divi
sión, Compañía Transmisiones.
Soldados
Juan Roche de Pueblo, de la 18
División, Compañía dé Transmisio
nes.
Juan Pascual Tolosa, de la ídem.
Antonio Peñalba Gómez, de la íd.
José Marín Oliva de la ídem. .
Antonio Jaén Juárez, de la ídem.
Laureano Navarro Martínez, del
II Cuerpo de Ejército, Grupo , Trans
misiones.
Al Batallón de Retaguardia núm.
Alicante
Cabos
Epifanio García Ortiz, de la 27
Brigada Mixta.
Adolfo López Bonilla, de la 42 íd.
Ramón Arenas Belmonte / de la 75
ídem.
Francisco Gómez Pastor, de la íd.
Luis Fuentes García, de la ídem.
Juan Acedo Montero, de la112 íd.
Detmetrio .García Mateo, de la 2oo
ídem.
Soldados
Jesús Llamas Abad, de la 26 Bri
gada Mixta.
Antonio López Villaverde, de la 28
ídem.
Santiago Rodríguez Jover, de la 30
ídem.
Antonio Ini:esta Cabed°, de la íd.
,Valentín López Ruz, de la 35 íd.
Casto Moreno Casas, de la 39 íd.
Manuel Esclapes pa.mpello, de la
42 ídem.
José Brotóns Jovayoles, de la 44
ídem.
Marciano de la Moren?, Delgado,
de la 53 ídem.
Fidel Luna Ortiz, de la 63 ídem.
Jesús Mañogil Rech, de la 75 íd.
Julio Martínez Corrales, de la go
ídem.
Desiderio López Sánchez, de la 112
ídem.
, Marcos Murciano LOro, de la ídem.
Angel Morqno Potefio, de la 207 íd.
Norberto Marina Bocos, de la 18 Di
visión, Compañia de Transmisiones.
Pascual Lezaún Lozano, del Bata
llón Puentes núm. 2.
Cayetano Bernabé Payá, del Hl
Cuerpo de Ejérciy). Comandancia
Principal de Artillería,
José Villena Paterna, de la 6 Bri- Al BaVallón de Retaguárdia nihil. 7,
gada Mixta. Cartagena
Segundo López Esteban, de la 26
ídem.Cabos k"Joaquín López Fernández, de la 27 r
ídem. • Higinio FernándezsGai.,cía, de la 26
.
Antonio López Gallardo, de la íd. Brigada Mixta.
Emilio Moreno López, de la ídem. José Díaz Ortiz, de la 27 ídem.
Jcaquín Redondo Ventura, de la Clementino García Mufiliz, de la
2.8 ídem. . 28 ídem. ,
Antonio Cabello Gómez. de la 34 id. Pascasio Herranz Jiménez, de la 34
José Zamora Palma, de la 47 íd. 'ídem.
Juan García Ortiz, de la 75 ídem. Cipriano Gómez de la Carrera, de
Adrián Cenís Molina, de la 88 Id. la 70 ídem.
Manuel Hernández Cabrero, de la Benigno Gonz,ález Durantez, de ,la
112 ídem. • 208 ídem.
Julián López de Haro, de la 208 Grezorio González Gutiérrez, del
ídem. Batallón de Destrucciones núm. 2.
•
••■
Soldados
dreneroso Sánchez Gómez, de la 20
Brigada Mixta.'
Tomás Martín MUfioz, de la 28 íd.
Francisco Villaclara Jisménez, de la
47 ídem.
Diego Corpa Gil, de la si ídem.
Alonso Corbacho Piña., de la ídem.
Antonio Florido •Chito de la iidem.
Juan Vaca Lepe, de irá ídt.M.
Andrés Recio RodrigueZ, de la
Antonio Manrique Peces, de la 53
idemJsJo é Sánchez García, de la 76 ídem.
Antonio Moreno Montero, de la 77
ídem.
Diego Flores Serrano, de lta 78 fd.
Antonio Doblas Pérez, de, la 151
ídem.
Faustino Monedero Milláta, de la
208 ídem.
Antonio Vivancos Olivares, del III
Cuerpo .de Ejército, Comandancia
Principal de Artillería.
José Velasco Reyes, de la 20o Di
visión; primera Batería Antitanques.
Florencio Martínez Martínez, deA
Batallón Puentes núm. 2.
Mariano Serrano Esteban, del IV
Cuerpo de Ejército, Batallón Ametra,
lladoras:
Al Batallón de Retaguardia mint.
Ciudad Real
Cabos
Aurelio Aroca Polo, de la 4 B.riga.
da Mixta.
Francisco Carrasco Mateo, de la 28
ídem.
Cecilio Alba Rodríguez, de la 35
ídem.
Paulino Campos Tena, de la ídem.
José Castañón Guillén, de la 63
ídem.
Bartolomé de la Fuente Mariscal,
de la 74 ídem.
Juan Camargo Cuesta, de la. 88
ídem.
Soldados
Francisco Quinta.na, Rodilla, de la
2 . Brigada Mixta.
Man-tTel Martín Montarroso, de la
ídem.
Francisco Salazar González, de la
4 ídem.
Antonio Madileild Gómez, de la. íd.
Manuel Rodríguez Gámez", de la 26,
ídem.
Marcos Rubio Diosdado, de la 47
ídem.
Zacarías Rubio Torres de la 63.
ídem.
Domingo Rodríguez Casttiera de la
ídem.
José Pérez Rosa, de la ídem.
Manuel Moreno Gallardo, de la íd.
Basilio Moradó Leo, de la ídem.
Modesto Pavón Ternández,4 la 77
ídem.
Antonio Sánchez Blanco, de la íd.
Antonio Reyes González, de id% 88
ídem.
Antonio Rodríguez Mdreno, de la
103 ídem. •
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José Mtrino Carriscosa, de la igo
ídem.
Eugenio Valle Carnero, del
•
IV
Cuerpo de Ejército, Batallón Ametra
lladoras.
Franacisco Ruiz Ureña, del ídem.
Al 13a,t41ón de Retaguardia núm.
Jaén
Cabos
Cristóbal Beteta Guzmán, de la 25
Brigada Mixta.
Ildefonso Cano Navarrete, de la :1'7
ídem.
Francisco Partera Cámara, de la 35
ídem.
José Moyano Rodríguez, de la 511
ídem.
Pedro González Guzmán, 'de la 55
ídem.
Manuel López López, de la 99 íd.
Soterio Soler Gómez, del Regimien_
to ce Caballería núm. g.
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Nicólás García Rodríguez, de la 32
ídem.
Eugenio García Rodríguez, de Id.
Francisco Plaza Serrano,.de la 34
ídem.
Antonio Corrales Martín, de la 35
339
Francisco Navarro Barrachina del
ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 123
Cuenca
Cabos
ídem.
•9) Enrique Ortega Sánchez, de ídem. Francisco Navarro del Pozo, de la
Soldados
José María Hernández Rodríguez,
de la 2 Brigada Mixta.
Cecino Guzmán Ruiz, de ídem.•
Salvador 213.i•co Canales, de la 4
Rafael Ramo Cruces, de la 25 ídem.
Antonio Moreno Secadura, dç la 27
ídem.
Tomás García Magañá, de ídem.
Jorge ?oh Flores, de la 29 ídem.
Alfonso Punzano Montiel, de la 49
ídem.
Ju.sto Casado Cerrato, de la 50 íd.
José Robles Marín, de la 51 ídem.
Manuel Guzmán Navero, de la 55
ídem.
Miguel Almenara Hurtado, de íd.
Juan Caballero Arcos, de la 75 íd.
Juan A. Navas Gutiérrez, de la 76
ídem.
Salvador Zambrana Leiva, del VII
Cuerpo de Ejército, Batallón de Za
padores.
Francisco Linares Torres, de la 66
División, Compañía de Transmisio
nes.
•
Juan Cruz Padilla. de la 3 Brigada
de Caballería, Reginnient9 núm. 4.
Manuel Martínez Fiyas, Regimiento
Caballería núm. 9.
Al Baiallón de Retaguardia núm. lo,
Ca.ból
Gregorio Alarcón Peñaranda, de la
26 Brigada Mixta.
Fernando Atienza Pérez, de la 28
ídem.
Juan Bermúdez Rodríguez, *de la 51
ídem:
José Sánchez Maleno, de la 54 íd.
Domingo Criado Herrera,. de la 75
ídem.
juan•Ruiz Nieva, de la 78 ídem.
Cristóbal Gálvez Arcos, de ídem.
Soldados
Luis Martín Suárez, de la 2Q Bri
gada Mixta.
■••
Julián Murillo Ruiz,-de la 4o ídem.
Bernardino MenIndez Serrano, dela 75 ídem. .
Bernardino García Martín, de la
ídem.
Francisco Calahorro Cámara, de la
76 ídem.
Hilario pascugl Peña de la 99 íd.
Miguel San Esteban Á.liranz, de la
III ídem.
Paulino Pérez Cuenca, de la 112
ídem.
Evaristo Jiménez Alonso de, la íd.
Mariano Alvarez Pérez, del I Cuer
po de Ejército, Guardia del Cuartel
General.
Antonio ,Ibáñez Martínez, del XXI
Cuerpo *de, *Ejército, Batallón de Za
padores.
Mariano Fernándeziguelañez, Ba
tallón de Montaña.
Honorato Montero Silván, Batallón
Puentes núm. 2.
Al Batallón de Retaguardia núm. z
Murcia
"
Cabos
Andrés Galindo Cayuela, de la 6
Brigada Mixta.
• Julián Muñoz Provedo, de
ídem.
. Julián Oreja ,Castillo, de la ídem.
Pedro Marcilla de Sotó-, de la so
'ídem.
Ramón Trujillo Gómez, de la si
ídem.
,
Eduardo Ibáñez García, de la ídem.
José Fonteboa Lágarón, de la 67
ídem.
la 26
Soldados
Pedro Mifiarro Ramírez, de la 20
Brigada Mixta.
Pablo González Tofres, de la 28
ídem.
Juan Rubio Ibáñez, de la so íd. Cabos
Antonio González. López, de la 51
, Alonso, de la26Migu lRodríguezÍdem. , ,
Manuel García Racero, de la ídem. Brikada Mixta.
'
,
Salvador García Rueda. de la ídem. Francisco Moya. Palomyo, de la 34Vicente iGil Ro6al. de la ídem.
José López Espinosa, de la ídem.
ídem.
y Reynaldb Raez AlaieVe, de la 49
Francisco Muñoz López, de la ídem. ídem.
Rafael Montañez Montañez, de la Tomás Rodríguez Olivares, de la 99
ídem. . ídem.
Benito 11/1archena Rubiales, de la Guillermo Olivas Salido, de la 207
ídem. ídem..
•jcsé Pacheco Alarcón de la ídem. Críspulo Gastillo Granizo, del IV
Antonio Ruiz Gil, de fa. 75 ídem.._ Cuerpo de. Ejército, Batallón Zapa
Manuel Martínez Ruiz, de la 2011 dores.
ídem. Juan Miguel Revenga Velasco, del
José Marín Alcocer, de la ídem. Batallón Montaña. ,
Juan. Rosell Juárez, del Batallón . Soldados
Puentes núm. 2. 4,
Francisco Pérez Ramón, de la 20 Nicanor del Pino Alvarez, de la 26
División, primera Batería Anti-tan- Brigada Mixta.
que. José Ortiz López, de la 27 ídem.
49 Brigada Mixta.
Antonio Gamero Caro, de la 63 íd.
Justo Martínez Platero, de la
ídem.
Juan López Acedo de la ídem.
Emiliano Diana Reguera,. de la
ídem.
Francisco Gutiérrez García, de la
112 ídem.
Vicente Lapeña Tevar, de 208
ídem.
. ,
75
98
Soldados
Agustín Delgado Marín, de la 2
Brigada Mixta.
Salvador Espinosa GárEia, .ele la 17
ídem. .
' Tomás Aquino Ruiz, de fa 35 ídem.
Antonio Carvajal' Pérez, de la 63
ídem.
Juan ,Díaz Yuste, de la ídem.
Juan Díaz Gambero, de la ídem.
José Murillo Adamez, de la ídem.
Alfredo 'González Herreruela, de la
70 ídem. '
Diego Dávila Vence, de la 77 id.
José M. Ortiz Aparicio, de la ídem..
Santiago. Bernardo Cano, de la go
ídem.
Ramón .del Corral 'García. de la,
190 ídem.
Carmelo Cabezas Trontoso, de la
ídem.
Julio Gómez Arranz, de la 2¿8 íd.
Paulino Rojo González, del IV
Cuerpo de Ejército, Batallón Zapa
dores.
Vicente Fernández 'Gómez, del IV
Cuerpo de Ejército, Batallón de Ame
tralladoras.
Juan Ruiz Garrido, de la 13 Divi
sión, Batallón de Ametralladoras.
José Frasouiel Fernández, del Ba
tallón 'Servicios Especiales.
Al Batallón de 'Retaguardia' nirlm. 13,
Guadalajara
•
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Roge.io Gamboa Cubillo, de la 27
ídem.
Francisco Sanz Redondo, de la íd.
Bonifacio Noriega Simón de la • 28
ídem.
Luis Polo Gallego, de la .34 ídem.
Eduardo Prieto Linzana, de la 35
ídem.
Luis Nogales Marray, de la ídem.
José de Pozo Ruiz, de la 49 íd.
Claudio Sánchez Santiago, de la
ídem.
José Ihrada Gancedo, de la go íd.
Angel Notario Martín, de la 99 íd.
Graciano Prado Modia, 43.9 la 208
ídem.
Manuel Núñez Chivato, del I cuer
po de Ejército, Compañía Division_a
ria de Transmisiones.
Vicente Notario Clemente del II
Cuerpo de Ejército, Grupo transmi
siones.'
Pedro Serrano Jiménez, del IV
Cuerpo de Ejército, Batallón Zapa
dores.
Blas Gómez LóPez, del ídem.
Fernando Baños Puado, del ídem.
Al Batallón de Retaguardia núm. 14,
Valencia
'Cabos
Felipe Val Rico, de la 26 Brigada
Mixta.
Vicente Sáez Navarro, de la ídem.
Félix Sanz Villa, de la 28 ídem.
Manuel Vázquez de Torres, de la
75 ídem.
Francisco Sánchez Peña, de la íd.
Joaquín Sopas Carreta, de la 112
ídem.
'Cirilo Abad Antón, ide la 208 íd,
Soldados
Manuel Ruiz Castroviejo León, de
la 2 Brigada Mixta.
José Rodríguez Carvajal, de la 26
ídem.
Amalio Rosas Cidoncha, de la 27
ídem.
José Puentes Manzano, de la ídem.
Victoriano Rarnírez Estebe, de la
28 ídem. -
Gonzalo Piquero Sanz, de la íd.
Bruno Peinador 'Valle, de la 30 fcl.
Francisco* Pérez Pardo-Díaz, de la
32 ídem.
Juan Quihonero Baños, de la so
ídem.
Manuel Peralta Salguero, de la si
idem.
Mariano Rodríguez López, de la 75
ídem.
Alberto Palacios del Valle, de la 75
ídem.
Miguel Romero Blanco, de la
ídem.
Fau.sto Rodríguez González, de la
190 ídem.
Daniel Rivas Navas, de la 204. íd.
José Rodríguez Fernánde.z, de la
208 Ídem.
José Ramos Arenas, del Batallón
Montaña.
Etmilio Ramos Arenas, del ídem.
I•
Al Batallón de Retaguardia núm. 15,
Valencia
Cabos
'Eusebio Yusta Martín, de la 28
Brigada Mixta.
Alfonso López Castro, de la 63 íd.
Francisco Núñez Galván, de la íd.
Máximo López Ros, de la 75 ídem.
Manuel López Prragón, de la 76 íd.
Félix Padilla Fernández, de la 99
ídem.
Soldados
Juan A. (ionzález Navarro, de la 4
Brigada Mixta.
i3onifacio Lozano Roo-bero, de la íd.
deLópez Merlo, la 117 íd.
Germán Sanz Liorente, de la 26
ídem. .
Pablo Ginés Hernán,' de la 27 íd.
Sa.nz Nicolás, de la :28 íd.
Ignacio- Sánchez Cespo, de la 28
ídem.
Florencio González Domínguez, de
la' 34 ídem.
Manuel Santos Congregado, de la
so ídem.
Emiliano Soles Ramos, de la 51
ídem.
Ramón Garrido Segura, de la 63
ídem.
Alejandro González Ortega, de la
ídem.
Felipe ¡Gallego Gallego, de la ídem.
Julián Sánchez López, de la 7o
ídem. ■
Félix Sánchez Hernández la
112 ídem.
19'elro Perramón Porta, de la 132
ídem.
- Segundo Ramírez Ramiro, del Ba
tallón Puentes. núrn. 2.
Miguel Escribá Fuster, del VIII
Cuerpo de Ejército, Grupo de Servi
cio de Plaza.
Al Batallón. de Ret;iguardia núm. 16,
Berga
Cabos,
Jlián Jiménez Doctor, de la 62
Brigada Mixta.
José Arriaza MacYado, de la 226
ídem.
(
4
P •
Cuerpo de Ejército, Batallón de _Za
pad-ores.
Soldados
Antonio Verd-ú Pérez, de la i Bri
gada Mixta. _
Bernardo Ruiz' Mellado, de la 59
ídem.
Julián García Morenq, de la 62 íd.
Felipe García .Hernáldez, de la íd.
José M. Torres Espinosa, de la fel.
Ramón Ruiz Gómez, de la ídem.
Francisco Polonio Delgado, de la
2/6 ídem.
ntonio Robles Cantos, de la íd.
Al Batallón-de Retuardia núin. 17,
Barcelona
Cabos
Francisco Durán Romero, de la 62
Brigada Mixta.
Antonio Carabón Lacambra, del XI
"TU .
Soldados
Alberto Salt Ramón de la 33 Bri..
ga.da Mixta.
Antonio Merino Mohedano de la
39 íderfi.
Quintín Gómez Bellido, de la 62 íd..
• Joaquín Bautista García, de la-íd.
Alejandro Sánchez Montero, de la
ídelh.
Román Marchena Rubio, ¿le la td.
Andrés Albitre Lucas, de la 123 íd.
Al Batallón de Retaguardia núm. 18,
Manresa
Cabos
Jorge Fernández Dávila, de la 62
Brigada Mixta. •
Manvid Alaiz Expósito, de la 62
ídem.
Soldados
Faustino Cáceres .Curiel, de la 62
Brigada Mixta.
Higinio Carretero Olivares, de la
62 ídem.
Indalecio Casero Páez,/de la ídem.
Esteban Escobar Doctor, de la id.
Juan Morales ,R(Jdríguez, de la 141
ídem: '
José Vilalta Pont, del C. R. I.-M.
número 17.
Candelas Rodríguez Elvar, 'del S.
D. C. Compañía Especiales nú
mero «Z».
■
Ab Batallón de Retaguardia núm., r9,
Tarragona
Cábots
Matías Lorente Ibáñez, de la ig Bri
gada Mixta.
Antonio Vargas Vargas, de la 2,3
ídem.
- Soldados
Antonio Meca González, de la 59
Briga:dkMixta.
Modesto Prieto Chacón, de la íd.
Matías iGarcía Fernández, de la 62
ídem.
Joaquín ,Hilert2, Hernández, de :a
ídem.
Pedro Morales Fernández, de
ídem.
Juan José Martínez Aguilera, de la
93 ídem. .
Manuel" Godoy _Ramírez, de la 2216
ídem.
Al Batallón de Retaguardia. núm. 209
Gerona.
• Cabos
Pedro Bonilla Quiles, de la 62 Bri
g,ada Mixta.
Mariano García Rodríguez, de la
226 ídem.
Soldados
Esteban González Cuenca, de la 33
ídem.
Antonio Soto Torrádo, de la 62 íd.
Antoiiio Prieto González, de la íd.
Antonio Muñoz Campos, de la íd.
Carlos Sánchez Móndela, de la 123
ídem.
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José M. Salvidegoitia Egui, de la
.123 ídem.
José Fernández Martínez, del C.
R. I.M. iúm. 16.
Al Batallón de Retaguardia núm. 2!,
Orgas
Cabos
Pascual Ajenjo López, de la
Brigada Mixta.
Cándido Sánchez Fernández, de la
63 ídem. -
Nicolás Rub:'.' Martín ,de la 112
47
ídem.
José Vicente Pérez, de la 200
Gregorio Plaza Cedenilla, de
íd.
2(13 ídem.
Eduardo Alvarez Ceballos, del IX
Cuerpo de Ejército, Batallón Disci
plinario núm.. 1.
•
Soldados
Luis Rodelgo Simón, de la 26 Bri
gada Mixta.
Jesús Villariño" Niño, de la 27 fd
Alejandro Sanz Rivero, 'de la 27
ídem..
Donato Sánchez Rebollar, .de la íd.
Gerardo Sote;lo Alamela, de la 34
ídem.
Fernando Velasco Muela, de 1 35ídem. •
Manuel García ,L.eo, de la 47
Mariano García Ruiz, de la
Severiano García Rodríguez,
Saturnino Villanueva: Nieto
ídem.
Francisco
la ídem.
Antonio Salazar Serrano, de la íd.
Isidoro Vázquez Cañete, de la 75
í d-em
Luciano Vara Aiyonte, de la 99 id.Mariano García juncal, de la. ii
id e.m.
Manuel Temifío Castrillo, de la 208
ídem.
'Rafael Vázquez darcía, del Bata
.
llón Montaña.
Agustín Marín Crespo, de- la 18
División, Compañía Transmisiones.
41 Batallón de Retaguardia núm. 22,
Manresa
ídem.
ídem.
de la
de la
E. Saavedra Sá.nthez 'de
•
•
Cabos
\ Francisco Romero Guerrero dp/ la
62 Brigada Mixta.
Miguel Verdejo Tajero, de),la g3
ídem.
Soldados'
•
-Esteban Torrado Alarcón, de la
Briigada Mixta:
José Grada Atenza, de la ro ídem.
Dionisio Lucas Monedero, <12 la 35
ídem.
EduVigis Arroyo Moreno, de la 62
ídem.
llenito Fernández Rubio, de la íd.
Ca.sildo Fernández Rodríguez, de
la 226 ídem.
Fernando Blanco Mejias, del XI
Cuerpo de -Ejército, Batallón de Za
padores.
•
21 Batallón de Retaguardia núm. 2
Barcelona
Cabos
Andrés Toribio Irázqutz, de la 62
Brigada Mixta.
Juan Rodríguez Cerrato, de la íd.
Soldados
Evaristo
59 ídem. ,
Ramón Fernández
62- ídem.
Valentín
ídem
Fernández Murillo, de la
Jiménez, de la
Escudero Tadeo, de la
Crescencio Carret'F‘ro Delgado, de
la -ídem.
Simeón Cabrera Cabrera, de la
ídem.
Luis Barragán' Pareja, de la 93 id.
Miguel Cantador Valverde, de la
226 íde.m.
• Barcelona, 20 de octiihre ,de 1938.
A. Cordón.
*-EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. z1.286
Circular. Excmo. Sr. : He re
resuelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, ,premover al empleo de ,te
nientes en campaña, del Arma de
INFANTERIA, a los alumnos de la
misma D. Manuel Rodríguez To
rres, D. Arturo Heras Pierona, don
Celestial° Redondo Fernández y don
Pedro Serna de Diego, los cua!es
han terminado con aprovechamien
to su.s estudios y práotiCas en el in
dicado Centro de enseñanza.. Disfru
tarán en el empleo que se les con
fiere la aatigüedad de. 19 de sep
tiembre último con 2,fectos adminis
fr
.trativos de la revista de Comisario
del mes actual, pasando destinados
al Cuadro Eventual del Ejército 4
Extrema,dura.
Lo comunico a' V. E. para su ,o
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na,. 20 de octubre d.e4 1938.
P. D.,
k. CORDÓN
Señor...
i\TÚln. 21.287
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto,. a propuesta de la EIcuela
Popular de Guerra .de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de te
inientes, en campaña, del Arma de
INFANTERTA, a lbs alumnos de
la'.misma D. Rafael Salas Soler y
D. Antonio Fuertes- Soler, los .ta
les han terminado celn aprovecha
miento sus estudios y prácticas en
el indicado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que le- les.
confiere la antigüedad ide ir, de ju
lio último, con efectos administrati
vos de la revista de Comisario de
agósto siguiente, pasando destina.
dos al Cuadro Eventual del Éjército
de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
•
•
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 d..? o's-tu'Ire de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2 1 .288
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la regi6n ca
talana, promover al. empleo de te
nientes en campaña, del Cuerpo de
INTENDENCIA, a los alumnos de
la misma que figuran en la rela
ción que se inserta a continuación,
que comienza oon D. Santiago Prie
to García y termina con DI Aquilino
Baselga Catalán, los cuales han ter
minado con aprovechamiento sus •S
tudios y prácticas ea el indicado
Centro de ensefianza. Disfrutará.n en
el empleo que se les confiere la an
tigüedad de II de agosto último, can
efectos' administrativos de la revis
ta de Comisario de septiembre s!-
guiente, 'pasando •destinados a los
Cuadros Eventuales de los Ejércitos
que se citan en la exipresada rela
ción.
La comunico .a V. E. para su co
nocImiento y cumplimiento. Barcetto
na, 20 de ictubre. de 1o38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadto Eventual del Ejército
Ebro
D. Santiago Prieto García.
D. Rodolfo González Oliver.
D. Juan Nieto Esteban.
D. Francisco Tendero del Río.
D. Juan Barder.a Cateura.
D. Antonio Torres Ferrer.
o
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. Casimir° Climent Sarrión.
D. José María Palanques •ont6n.
D. Bartolomé García González.
D. José Capdevila Buscan.
D. Jacinto García,' Alberola.
D. José María Uribizalgo Arias.
D. Aquilino Baselga Catalán.
Barcelona, 20 de octubre de x938.
A. 'Cordón.
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 21.289
Circular. Exorno. Sr. He re
suelto cause baja en la Escuela Po
pular de Guerra de la región cata
lana el alumno de la misma Vicen
te Duch Remacha, nombrado alum
■■•• •••••••••••••• .11.•••••••~.1r~"...
- *.••
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no de la Escuela de Capacitaci6a
de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de octubre .de 1938.
•
t•
P. D.,
A. CORDÓN
N ttm. 21.290
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la .Escuela Popular de
Guerra de la región catalana, y cor
• arreglo a lo que determina la base
novela de la orden circular de con
vocatoria de 15 de agosto último,
número 15.699 (D. O. núm, 211), he
resu•eflto nombrar ' alumnos de dicho
Centro • de enseñanza a los 755 as
pirantes declarados aptos que figu
ran en la Eáguiente relación, que
principia con José Abad Seres y ter•
mina con Diego Uribe García, todos
los cuales causarán alta en la repe
tida Escuelá" y .baja enias Unidades
de procedencia.
Lo comulico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 1 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
José Abad Seres.
Antonio Beltr4 González.
José Bernal Fatjó.
Pedro Bernat ,Torá.
Julin Vilar Campos.
Manuel Blas García.
J066 Blázquez Segura.
Patricio Vitoria Leivar.
Julio Boigas Crespo.
Manuel Carmona Rodríguez.
Ernesto Casero Tello.
Manu:e•I Castro Barros.
Jesús Ciarruiz Gilveti.
Miguel Conesa Albadalejo.
Ramón Cuadrado Giménez.
julio Delgado Cuenda.
Carlos Domíngliez Soler.
Leandro • Domínguez Romero.
Luis Donat Motntoya.
Fernando Herrera Moreno.
Andrés Escoto Navarro.,
Esteban Espinosa Pérez.
Claudio Fábregas Trulls.
Emilio Fernández Legarza.
Juan A. Fortés Rubio.
Francisco Fos Grau.
Antonio García Gómez.
Antonio García Larcada.
Gregorio García Santano.
José Garfa Orenes.,
Nicasio Guirao García.
Juan Isern Roca.
Rogelio Jiménez Jiménez.
Pablo Joven Pascual.
Antonio Labazuy Corcoll.
Diego Lozano Navarro.
José Miguel Martínez.
An•tonio Mariscal' .L6p. ez.
Jaira.e Martía Altarriba.
Pedro Martín Sierra.
Enrique Martínez Sánchez.
Narciso Massó Busquets.
Juan Monferrer Rovira.
Federico Morató Rodríguez.
Andrés Ortiz Armengol.
'Angel Pérez Díaz.
Pedro Pérez ,Martínez.
T.e.odoro Pérez 43atanero.
Francisco T'ovada Rico.
Domingo Poita Barlabé.
Pedro Puigdevall. Bosch.
Amador Rebullida Conesa.
José Redón Lludi.
Venancio Rodríguez Ottomans.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Marcelo Romero Gonzálei.
-
Sebastián Sala. Creus.
Juan Sánchez Olmedo.:
José Antonio Solé Pujol.
Rafael Soler Durá.
José 'Torres Garcíapo36.
Juan Utrillo, Vidal.
Francisco Abad Berenguer.
Antonio *Armero, R6denas.
Juan Balada Cervera.
Juan Barberán Almoz.
Guillermo Batlloni Palau.
Volusiano Bena'vente Vargas.
Antonio Vila Remolins.
Angel Villamañan Antón.
Jaime Cairo' Mirats.
Quintín Calderón Cruiz.
P.e.dra Caaals Solé.
Eduardo Casanova Parra..
Dimas Cerdán Navarro.
Floreal Cilárá Gispert. ,
José María de la Cuadra avea.
S'alvadór Cubero Jiménez.
Francisco Ducons Vicen.
Francisco Escobar Maqueda.
Juan Ferná. dez Martínez.
José Figuerola Fan.
Marcos Forcada Barlgerá.•
Andrés Fossas
Juan Gallardo 13órcín.'
Isaac García Coronado.
Ricardo García Ramona.
Amador González González.
José Granollers Espinet.
José Igea Brun.
Ddivid Huidrobo González..
Julio Giráldez Rub:n.
,I.rturo Iprdana Montajes.
Eduardo Juher Carreas.
Pío Laorplen Giménez.
Francisco Laseca .Enciso.
Mariano Lasheras Mené.
Rafael Lillo Climent.
Ricardo Llacher Auvesar.
Antonio Marín Pariente.
Antonio Martínez Sáez.
■
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Antonio Martínez Turón.
Antoaio Mascó Capell.
NaTciso Masó Busquets.
Luis Mata Martín.
Manuel Matens Mateus.
Virgilio Medrano Palomar.
Juan Moratona Ferrando. ,
Angel Mosquera Ochoa..
Facundo Muntal Folch.
José Navarro López.
José Julio Ors Sardina.
Juan Plaza Domen.ltsh.
José Prieto Pujol.
-
Federico Ramos Lozano.
José Rey Sagálás.
José Rib-as Plaja.
Francisco Rios Ferrándiz.
Tuah Romans Perelló.
Gonzalo Sánchez Dueñas.
José Sánchez Pérez.
Pedro Sánchez García.
Manuel Sanchiz Delgado.
'Antonio Sa.nz Espada.
Fidel Serrano Aguilar.
Juan • Triado' Feiner.
Ramón Aguilar Benaiges. .
Fidel Alonso Vilalle-Y.
Juan Alsina Alsina.
José Ariño Buj.
Juaa Ma.nuiel Barroso Delgado,
Guillermo Vikara Caballero
Antonio Vila Gimbernat.
Fernando Vilagrán. Soler.
José Vicia Marsell.
José ,Manuel Brinquis Freixas.
José Cantó Boronat.
Eduardo Canallas Ustrell.
Eduardo Carbon•ell
José Castillón Santolaria.
Antonio Chiva Ballester.
Alfonso Corbacho Navarrete.
Juan Cortés Torres'.
Andreu Costa Pons.
Jaime Costa Cardeñas.
Rafael Cuartielles Lombarte,
Ramón Feliú Virgos.
Carlos Fernández Villanueva.
Pedro . Fernández García.
Ernesto Font Juan.
Félix Fraile Milián.
Pedro Gargallo López.
Alejandrc Grau Cervera.
Francisco Iglesias Puigdemont.
Salvador Pérez Pedrero.
Francisco Giménez Valero.
Enrique Juan Mueloié
Manuel Juan Farga.
José Junque
Avenir Marcé Tomás.
Tomás Martí Freixes.
Pedro Martínez Sabio..
Diego Marzo Gracia.
Eduardo Mengual Mato.
Pascual Mínguez Sorao.
Florencio Mantener García.
Feliciaao Moyano Valor.
Juan Molinero .Cañadas.
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"nis Molintuevo Martín.
Atlio Monteró Hernández.
Antonio Moreno Fenoy-.
.
•
Faustino Page Page.
Alberto Pérez Ruiz.
José Ramis Solbes.
José Rius Grau.
José Royo Galindo.
Rafael Ros Giralt.
Manuel Rosa Ramírez.
José Ruiz Costa.
Esteban .Rusca Clot.
Fernando Sanguesa Castañosa.
Isidro Serra COciina.
Jesús .Simarro Toledano.
Helio Justo Sureda Calatayud.
José Tabnyo Criado.
Ria..€ael Tapias Noguera.
Jalé Taulats Vilo..
Manuel ,Tost Vives.
Francisco Xifré
Abengoza• Izquierdo.
Rafael Alvarez Marcos.
Juan José Alicarte Pérez.
X Francisco Anguita Cuesta.
Felipe. Vallesí Cnbestany.
José Bernardo Díaz.
Bautista Vives Cuello.
Carlos Vidiella ,Martínez.
Tosé Vilar Sull;irana.
Vicente Bou Cervera.
Antonio Bravo I3uisan.
Pedro Caballero Privado.
Angel Cabeza Valer°.
- tartolomé Catalá Ptujol.
Bonjamín Cuesta Iglesias.
Benigno Cunillera, Torrent.
Antonio píaz
Bartolomé Herencia Prado.
Antonio Herrero Gómez.
Juan 'Escoda Pallarés.
José &tralla: Ártigas.
-Juan Estriul ,Cabrera.
José Fernández Conzález.
Alfonso Ferrer. Mallorquí.
José García López.
Manuel Gómez .Cintora.
Matías González Pérez.
Francisco Ibáñez Matarín.
Dionisio Giménez Moreno.
\Luciano Luis Gimen° Bara.
losé María Juste Borren.
Antonio Lacasa Sanagustín.
Juan acorte Lta:güerri.
Vicente LlOrens Pascual.
Bartolomé Lozano Ortega. •
Ernesto Mágern, Alonso.
Mariano Martín 'García.
Alfonso Mestres Casajuana.
Justillo Merodio
Antonio Montull Vera. •••---
Celestinó Mora Horta.
Julián Morales Alesón.
Virgillo Murillo Barrera.
José Padrosa Janer.
Francispo Palomero Burdeos.
Jaime 'Pascual Solá.
4
•
.3
Buenaventura Perpiñá Palkjá.
José Piriol Nolla.
José Purcalla Muñoz.
Joaquín Quer Molla.
Francisco Ráfales Navarro.
Samuel Recio Sánchez. 1x
tCésar del Río Ron-ián.
Vicente Rodríguez Murgui.
Juan Romero Blanes.
Luis Roset.
José Ruiz Valenzuela.
Abdón Sánchez López.
Francisco .Seijo Piferrer.
Antonio Serrano Martín.
José Tur Escandell.
Blorencio Urpi Comas.
Francilco • Alemán Marín:
Miguel Almiriana Soria.
José Andreu Ronda..
Paulino Anguera MoMló.
Simeón.. Arcaya
Simeón Arcoya Álbénz.
Juan Valls Puiggros. '
Francisco Barberán Agustín.
Jaime Bartomeu Alemany.
Enrinue Vázquez 1,19rea1.
Luis Benito' SóldeVila.
Antonio Berart Bernadetsi
Vicerite. Blasco Carrillo.
Caparrás Moarata.
Antonio Carrón Rodríguez.
Francisco. Casas Larroya.
Túan 'Company', Escuriola.
Baldomero Cruz Martínez.
Juan Escribá Domingo.
Féilix Farriol Rius.
Francisé. Fernández Solé.
Enrique Ferrer Sanjuán.
Jaime Figueras Lluch.
Manuel, Forcada \Ventura.
Ansélmo Gallart Cornet.
;Ricardo -García Michelena.
Ladislao González Lólez.
Rafael González Fuertes.
José Gort Ra.fart..
Juan Infaete
Narciso. G'nestá Tondo.
Ramiro Girona Bel. .
Joaquín Gisbert Vilarroya.
Luis Labórda • Clavero.
Joaquín LeCina Martín.
C-eledontio López Navarro.
José Mariez Verdú.
José Martínez. Marcos.
Valentín Medina González.
Manuel Meriná Pardo.
José Miracle Rovira.
Antonio Montoya Ferawlez.
Pedro Montseny Savall.
José MUTIS Fontlladosa.
José Navarro Gutiérrez.
Juan Nadal Lafargue.
Antonio Pardo Ortega.
\Ramón Pascual Trigo.
Fernando Pastor Novella.
Gregorio Pérez Ramos.
-Luis Purroy Alay.
•
•
•
José (Ramírez Domínguez.
Manuel Rebolledo Crespo.
José Riambau Prats.
Luis Robert Mitjans.
Pedro Rovira Pastor.
Alfonso Rodríguez Albadalejo.
Marciano Ruiz Pérez.
Manuel Sánchez Alberca.
Alformp Serrano .Cano.
José Solanellas Carreras.
José Agustín Súbils.
Juan Aluja Miret.
Francisco Amor García.
&Miguel Andújar Nieto.
Ricardoi Anglo Beilver2
José Ardevol Ferrer.
Jesús Valero Salinas.,
Vii-gilio Barrachina Soriano.
hHeriberto ,Barrera Costa.<
Andrés Vendrell Miguel.
Juan Bernabéu Planches.
Ramón. Vioens Elías.
José Villa 'Oliveros.
Santiago Villanueva Mema.
Andrés Villegas C,amps:
Amor Vil-lucias Veg'as:
Rátnón. "Virgilio Fortuny:
Manuel Vizcaíno Real.
José Bond Serra.
Juan Botey Tarrés.
Jaime Cabré Bittlingmaier.
Joaquín María Callís Aixelá.
José Casalls Estiarte.
Jerónireg Conchillos Pedrosa.
Juan Causa Ruiz.
Francisco Creus Roca.
Leandro Cristó.fol Peralba.
Liberto Cuadrado 'Bosque.
Rafaell Dalmau Soldey.
Florencio Díaz. Rodríguez.
Juan Enrich Masip.
José Fandifio
Francisco González Hita.
'Lorenzo Grasa Ibáñez.
Jaime Guasa Aixut.
Patricio Larrieta Larrieta.
Liberto Lizano Otín.
Jedts Loaces .Gultnart.
Perfecto Lorenzo Cartnao.
Francisco Malo Montes.
Manuel. Marco Pou,
Carlos Marín Aznarez.
Noé .Martínez Campos.
;Rafael M•ssot Pi.
Juan ¡Miguel Elcanto.
Miguel Moriner Hernández.
Francisao Moreno Noveles.
Manuel Navarro Cascante.
Miguel Pagés Albailcla.
Alonso Pardo Caballero.
Ernesto Pedro Amorós.
José Pérez Garzo.
José Pérez Gil.
José Puig Figueras.
Salvador Pujol Llanas.
Ricardo Quijada Cortada.
Ramón Recaséns Amigó.
•
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Bernardo Redonao Gratxla.
José Resina López.
Antonio Rodríguez Soria.
Francisco ,Rodríguez Navarro.
José Ruiz Monpeán.
Juan Trilla Guesa,
Juan Avelli Janoher.
Miguel Aycart Prades.
Porfirio Ayerdi Lorca.
Alfonso "Alanso Lucas.
Antonio Anglés Saula:
Ignacio. Archet Hernalz.
Manuel Atrián Aldea.
Manuel Valverde Ríos.
Miguel Barreras Pellicena.
Amadeo Basdlsol Nogué.
Esteban Bastida Bonache.
José Vidal Vdeta.
Francisco Viñals Serra.
Ramón María Biosca.
Angel Burguesa Dolz.
Félix Buscatells Golvera.
Diego Ganad:111a Sánchez.
Bartolomé Canlalia Jiménez.
Joaquín Cardona Catalá.
Faustino Castillejo Martínez.
Francisco Cerrajería San Vicente.
Joaquín Colominas Balaguer.
Ignacio León Díaz de Capilla.
José ,Dolcet Binefar.
Joaquín Domínguez.
Francisco Escarmena Morgado.
Juan? Fábrega Garganta.
Remigio Feliú Ciurana'
Juan Fernández Martínez.
José Galdó López.
\lanuel García Pérez.
Saturnino García Anguera.
Santi,ago Garrido Garrido.
José Guarro Carbonen.
•
Julián- Gil Ferrer.
Alejandro Julián Herránz.
Juan Mairen.a., Márquez.
Teógenes Márquez Galis.
Amen Matarranz Fuente.
Juan Miguel Mur.
Munni Juaperre.
Jaime Negre Palouzie.
Félix Ocio Gil.
.Tuan Oliveras Puigvert.
Francisco Pares Balsells.
Angel Pascual Torrado.
Salvador Pascual Rodríguez.
Jyaquín Pe'yróSarrión.
Tomás Pérez Yáñez.
Fernando Prez Peñamaría hexa.
José Picola Busquets.
Pedro Quinto Morros.
Riolit Valcáreei.
V.Arcadio Riotllán Castelló.
Eloy Ruiz Serrano.
Juan Sala Vilalta.
Alberto Salazar Gutiérrez.
Isaac Sanz Sánchez.
Amadeo Sau Moré.
Ramiro Servent No-van.
José Solé Torres.
•
1 José ;María 1Subirats Riba.s.Agustín Tejedor Medina.José María Mella Cros..jesús - Alvarado Pérez.
•
José María Alemán Mellado.
José Almirall Doménech.
Vicente Alonso López.
Mariano Altés de Fortuny.
Jaime. 'Bel FortuñO.
Joeé Vivé Pujale..
Luis Viladella Pages.
Angel 13rau Viilá.
Arníonio Broto &fisán.
'Angel Cabaleiro Rivas.
Roque Campos Inorencia.
Pedro,. Casquet González.
Salvador Cactellarnau Mora.
Juan Clapers Fuster.
Domingo Félez Burriel.
Miguel Fernández Ortuño.
José T'erre .
Amando Ferrer IvIir.
Juan Font Romagosá.
José Gálacho ,Murillo.
Antonio García Solires.
José- García Pedrero.
1Losé García Linares.Rogelio er01116Z García.
Fr ancicso Granbdos Fernández.
José María Gras Jardi,
Gregorio Gutiérrez Rodríguez.
Hijos Bergua.;4.
Casimir° Irisarri Ruete.
Juan Izabal Bernat.
Vicente 1Lapetra! Elpuente:
Alberto López; Gimen°.
Narciso López Sánchez.
Pedro López Ruiz.
José -de Luis García.
Gregorio Magallón Espinosa.
Frandsto ,Marín Puertas.
Aafl:ed° (Montero Menéndez.
José Nogue Grau.
Jaime -Nog/ti,era- Calberas.
AlbertO'-Pardo Matéu.
Francisco Pérez Pinedo.
.Juá.n Pérez Fondevila.
Luis Pibernat Ferrés.
Fernando Poveda Pérez.
-Martín \Po•s Costa,.
Miguel Pons Palay.
Alberto Prats Esteve..
Amadeo Puig Pascual.
Antonio Reyes , Hurtado. .
Manuel Rodríguez López:
Aurelio Saavedra Reig.
Antonio Sala So4é.,
Andrés Sánclez Molan°.
Martín Sánchez Olmos.
José Sanz Mullol.
Francisco Serrano García.
Ramón Tiller Moren.
Antonio Timonet. Cots.
Isiciro Trepat Bosch..
Norberto Triviño Maroto.
Ricardo Alba Miñana.
Francisco Alvarez Vázquez.
D. O. NUM_ 47
Dionosio Andrés Aguilera.
Francisco ,Barba Espinalt.
Jesús Varela Cavada.
Francisco Bazaga Pulido.-
Juan Vila Galobardes.
Antonio Boyé Vda.
Angel Bueno Oodríguez.
Roqu9 Cabo Pascual. .
Jaime Canela Sufier.
Antonio Carona Gil.
Domingo Carrascos-a Quesada.
R2T1145/1 CaStCHS Maciá:
Juan Corominas Padró.
Raimundo ,Cot Roser.
José Crespo *jiménez.
Enrique, de las Cuevas Lloverá,
Luis Manuel Cuesta Alvazez.
Mariano Dieste Gareés.
Juan Estrada Ribera.
Antonio Feínández López.
Simplicio Fernández .Castillo.
José Ferré Monserrat
Luis Gareía—Moliga..
Modesto .Gutiérrez Cano..
David: Iniesta Pérez.
Francisco- Iovino Romero.
Francisco Iruela Morerio:
José Isarre , Mata.
,
Alberto Lasheras Moya.
Teódulo López Pozo.
Joaquín Luqul. Espejo.
Aritenio Meler *Casterá.
lCándido Monda Fernández.
Ramón
•
Munnué. Jordá. -
Jaime Nogués 'Espása.
Jesús Nuña Murria.
Faustino :Hoyos Herreros.
Jacinto Paris Q?rigaIos.
Bernardo Pascual Ríu.
Manuel PastOr Pellicer. 4
Rasindo Perigort Perucho.
•
José Pineda Castellet.
Jósé María Pla Anglada:
Juan Póns Cervera.
José Prades Tallado.
Isidro Fuga Alvarez.
José María Quintilla- Torrente.
Héctor- Ramos Prádanos.
Víctor Rico López.
Juan Riera Planas.
Jacinto. Bernans.
Pedro o6rol Boada.
Diego Rbdríguez Quiñonero.
Antonio Rubio" Murillo.
Emilio Salvador 'García.
Francisco Sansó Musté. -
Luis Serrano Mérida.
DionisiO Sintae Azna.ra.
José Sornosa Martí
Francisco Terol Grau.
Alberto Tort Dalfó.
Teógenes Aguado Jeréz.
José Aige Camarasa.
Elías Aleat. ,Hualde:
.Francisco Arlandes Moreno.
Angel Val Sanguesa.
Daniel Vandellós AiximenO.
•
I "1.7!
•
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Julio Baqué Boixeda.
José Vega Fernández.
Mariana Velázquez Gordo.
Ricardo Verduras Peña.
José Blanco Zomoza.
José Boixaderas Codina.
Miguel Boluda Maeso.
Ernesto Bruno Comellas.
José Cajal Gracia.
Manuel Cámara Rubio.
Blas Castellar Rodríguez.
Agustín Castells Roig.
Cristóbal de Castro Romero.
Francisco Caudet Fabra.
Juan Cebriá Figueras.
Ramón Celda Romero.
Valetín Checa Gúnzález.
Martín Cifuentes -Cerezuela.
J osé Clemente Grasa.
J uan Cordón Martínez.
Alfredo Dueñas Telles.
Julio, Espinosa Alvarez.
Agustín Fernández Gómez.
Emilio Flores Roca.,
Antonio FuSter, Benabarre.
Eduardó Gálvez Torrent.
Alfonso Gallach Creus.
Enrique ¡García Molina.
Javier Lasa Albeitero.
Juan Lozano Rico.
Juan /vlacías-Guitad.
Alvaro Martínez ,Gordo.
José ,Martínez Trigúero.
Antonio Marzal García.
Jesús Mate Hidalgo.
Ramón Mércé Ferrer.
Félix Minava Gil. ,
José Morote Alcaraz.
Domingo Parés Casenas.
Juan Pera Español.
Antonio Pérez Meneses.
Modesto Petit
Antonio Pucho' Bernat.
Cristóbal Ramos Sánchez.
Luis, Royo Suñer.
Ramón Román
•Raimiro Riera Ubierga.
Ignacio Sáenz Rexach.
Julián Samitier Alastruey.
Andrés Sáncliez Estevan.
Fernando Sánchez García.
Lorenzo Sánthez Rodríguez.
Tomás Sierra Hecho.
Pedro Sclá Cebrián.
Manuel- Soldrá _Folch.
Joaquín Sufié Carbonen.
'Antonio Tonel Báquenas.
Antonio Abajo Alonso.
Francisco María Aviñó Faulo.
Santia.p Acero Ley.
Joaquín Alonso Moreno,
Narciso Arlaat Noguer.
Arturo Arce Celada.
Cristóbal Arquer Ramos;
Esteban- Bastida Bonache.
Jesús Bernández Gómez.
Pedro Bernat Ramos.
•
José Vilalta García.
Vicente Blanquer Jordi.
Arturo 133.1driz Ferráncriz.
Jaime Bonvehí Massanes..
Narciso Boris ,Calciner.
Antonio Castro González.
Ramón Caftellas Casas.
Félix Colás Castán.
Vicente Cortes Borrel.
José Cunillera Pascual.
Mariano Díaz Marco. •
Santiago Hernández García.
Julián Escalera Lindo.
CarlcS Esteban Barcala.
Ramón;Farré Franch.
Francisco Fernández López.
José Fernández Calatayud.
Manuel Fernández Fernández.
Juan Flores Carpio.
Miguel Font
José Frontons Abadías. /-
Juan Grau Doméneoh. ,
José Guerrero Herrera,
Joaquín Gonzalvo Pla.
Ramón ,Eracitt Paracarnps. •
Ignacio Francisco iglesias Suárez.'
Serafín Iniesta García.
Gonzalo Izquierdo gstejón, rNica,sio Gil ,Gil.
Lorenzo Mallorquí Llagostera.
Fernando Martínez Silvestre.
Serafín Médianez Alvarez.
Recaredo Montserrat Pagés.
José' Moreno Sánchez.
Gregorio Muñoz Cue-lias.
juaot Novell Mallol.
Eudaldo Olivella Masip.
Seilasti4,Padrós Benasco.
Luis Pardillo Conchilles.:
Ramón Parera Arb6s.
Ricardo Pascual •iméne-i:
Antonio Prats Arellano.
Manuel ,Reyes García.
José Riu 'Marco.
Restituto Rodríguez Benito.
Antonio Román Fuster!t
Carlos Sáeni• de la Calzada.
Francisco Sal(n Maella.
Pedro Solve Duño.
Miguel Soler •García.
José Sanz Lozano.
•Antonio Serra Alberola.
,Jaiune Uga.S. Coll.
Melchor Zapata García.
José 'Men Albenca.
José Aides Valderrama.
José Albert Gomzabu.
Pedro Alsina Reguant:
Pedro Alsina 011é.
Francisco Andréu Torrent.
Francisco Arbós Gaya.
Javier Bea Esteban.
Miguel Ventura Guillén.
Bartolomé Vidal Sanz.
Luis Villaecija Casas.
Federico Villanueva Colado.
Mateo Vínadé Cruz.
Andrés Viuvas Escuden
Cemente Caballé Sufí&
Manuel Caballero Mesa.
José Centeno Solá.
José Cerdá Lajo.
Pablo Dongil
Valeriano Duro Duro.
Diego Egea Martínez.
Francisco Escuder Sobrevia.
Juan .Escudero Hernández.
Francisco Espinosa Batista.
Domingo Herranz Reviejo.
José Flores Femenia.
Manuel García Esteve.
Julio González Selma.
Marcos Giin6tez Solvas,
Pedro López Ventaja.
José Llaurad6 Morón.
Mario Llobregat Nogués.
Miguel Mariner Alfonso:
Mariano Martín Antorán.
Antonio Martínez Clavo.
Antonio Martínez Maftinez.
Cosme Martínez Figuerola.
'Mario Martorell Rabassa.
Pedro Mateos García.
Angel Moly :Torren.
Juan Moncbsi Mas&
Manuel Monterroso Castillejos.
Eduardo Monreal Gracia.
Santiago Moreno Ginés. •
Antonio Nadal Planella.
Elías Paradeda Comas.
Ricardo• Pasctial Jiménez.
José Pérez Herrero.
Víctor del Pino. Dueñas.
José Ponsoda Giné.
José Romani Mas.
Carlos Roméu Pecci.
José Roqueta Piferrer.
Antonio Ruiz Santander.
Joaquín Salazar Subils.
Fermín Salvia Cots,
Francisco Sales Salvador,
Francisco Sánchez Ballesteros.
Jesús Sa.ntiveri Capdevila,
Antonio Santos Romero.
Martín Surroca Llonch.
Pedro de la Torre Artés.
José Travé Cosellas.
Diego Uribe García.
"Y
Barcelona, .21 de Octubre de :931.—
A. Cordón.
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SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 21.291
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de lo, dispuesto en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. ,O. núm. 219, página 182, colum
na tercera), este Ministerio ha resuel_
to conceder al capitán de ARTILLE
RIA D. Jcsé Martínez Aguilar, con
346 LUNES 24 DE OCTUBRE
destino erk el XXIII Client) de Ejér
cito, el ar-Jcenso automático al empleo
de mayor de su Arma, en el que dis
frutará la antigüedad de -primero de
octubre citado y efectos adnAinistrati
ve sa partir de primero de noviembre
Siguiente, por su fidelidad y servicios
prestados al Régimen.
Lo oomunico a V. E. para 6U ccÍ
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de octubre de .1938.
P. D..
CORD (")N
Núm, 21.292
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(1).10. núm. 2195 pál. 182, colum
na tercera), este Ministerio ha restil
tb conceder al capitán de SANIDAD
MILITAR D. Antonio Sánchez Bal
rredo, (on destino, a las órdenes del
Jefe del Ejército del Centro, el as
ceitso au.tomático al empleo de ma
yor de sn Cuerpo, en el que disfru
tará la antigüedad de primero de oc
tubre citado y efecitos• administrati
vos a partir de primero de noviem
birp siguier/te, por •su fidelidad y ser
vicios prestados al Régimen, y re
ir los requisitos exigidos por la or
1.
den circular( de 28 de enero del año
actual (D. O. número 27, pág. 333,columna primera), aclarada por la
núm. 51b939, de 12 de abril último
•1:11. O'. núm. 88).
Lo comunico a V. E. pana su cz,-nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.293
, Circuldr. Dxcmo. Sr. : He- resue:-
to que los médicos y practicantes ci
viles, asimilados, que figuran e-n la
siuiente relación, cuya procedencia
se indica, pasen a desempeñar los
destin:ois que a cada uno de ellos se
señala, a los que se incor3orarán
con irgencia. •
Lo corhunico a V. E. para su CQ
ocimierito y 'cumplimiento. Barcelo
na, r6 de wstubre de i933. •
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a mayor médico
D. Miguel Herrero Besada, delHospital Militar base de Gerona/. ala Clínica núm. 7, de tá AgrupaciónHospitalaria de Ge,ilyria, como jefede strvicios.
D. Juan Encinas Mufiagorri, delTribunal Médico Militar Permanen
te de Getona, a la Agrupación II3s
pitalaria de Gerona.
Asimilados a caPitán médica
D. Fernando Fernández Riafrío,
de a las órdenes del Inspector Ge
neral de los C. R. I. M., a la Agru
pación Médico de Hospitales Milita
'ries .de Barcelona (con. efectos admi
nistrativo- s a partir de primero del
presente .mes).
D. Antonio Balanzó Echevarría,
de la Clínica núm. 9, de la Agrupa
ción Quirúrgi>m de Hospitales Mili
tares de Barcelona a la Clínica mí
4 mero 14, de la Agrupación Méd'ca
de Hospitales Militares de Barcelo
na.
D. Vicente Cardona S.áinz, del Hos
pital Militar base" de Onteniente,
prestando servicios en la Clínica nú
mero 17, de la Agrupación HosAa
laria de Valencia, a la Clínica nú
'mero 13, de la misma Ágrupadión.
Asimilados a teniente médico
D. Fabio Pa:lleco Santana, de la
disuelta Agrup.áción Hospitalaria de
Castellón, a la Agrupación Hospita
laria de Alicante -(confinnación). •
D. Julio García. Gatturno, de la
Agru.pación Hospitalaria de Murcia,
a la Clínica. núm. 6., de la misma,
Agrupación.
Doña Gustava Isabel Mal oyay
Prussak, del Hospital Militar de Ma
drid núm. 15, a la .A.7,rupación s
pitalaria de Murcia.
,ilsinzilados a auxiliar facultativo
segundo
D. Simón Alonso Montiel, de ia
Clínica núm. 15, de la Agrupación
Médica >de .Hospitales Militares de
Barcelona, a la Clínica número 9, dela •Argrupació.l. • Quirúrgica de Hos
pitales Militares de la misma plhza.( Doña Elisa Nuri Arajol, de la Clí
nica núm. 13, de la A:grupeción Mé
dica de Hospitales Militares de Bar
celona, a la Agrupación Hospitalaria
de Gerona.
Asimiladas a .alférez practicante
Doña María Romeu Sáms$5, de lak
Clínica número 4, de la AgruaciónQuirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona, al Hospital Militar
base •re la Agrupación Médica de
Hospitales Militares de la misma
plaza.
Doña Rosario Nomdedeu Sancho,de la disuelta. Agrupación Hospitalaria de Castellón, prestando servicio en la Clínica número 2) de la'Agrupación Hospitalaria de Murcia,
a la Clínica núm. 3 (Játiva), de laAgrupación Hospitalaria de Alcoy.Barcelona 16 de octubre de 1938.A. Cordón..
-
Núm., 21.294
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los cciales de INFANTE
RIA que figuran en la siguiente re
ladón, que. empieza con el capitán
en campaña D. Luis Segura Urbio
l4 y termina con teniente en cam
plija O. Amadeo C.erdán Torres, pa
sen a servir los destinos que ea la
misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su r:o
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, II de octubre de 1938.
. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes en campaña,
D. Luis Segura Urbiola, ascendi
do por ordea circular núm. 20.833
(D. O. húm. 271), de da roo Briga
da Mixta, a la misma/.
D. Antonio Virgos Martín, del
Cuadro Eventual del
• Ejército de
T_,evante, a la 81 .fir,rigada Mixta ,(con
firmación).
D. Antonio Castroverde (Navarro;
ascendido ,por orden circular ;número
20.834 (D. O.' núm. 271), de la 31
División, a la misma (confirmación).
D. Cristóbal Catalá Cubells, as
cendido por orden :circular 20.134, de
la 145. Brigada Mixta, a la miszna
(confirmación). ,
D. José Datsira Casas, ascendido
IP« orden circular .-alinzro 20.834, de
la 145 Brigada Mixta, a la misma,
(confirmación). •
Capitanes en camPaira de Al:dirías
D. Miguel Cirujeda Val, de la• 65
'División, al Cuadro Eventual .del
Ejército de Levante (co.nfirmación).
D., Bartolomé Carreras Jiménez,
ascendido, por orden circular núme
ro 20.544 (D. O. núm. 268), de la 33
Brigada Mixta, a la misma (confir
mación).
D. Pedro García Méndez, ascen
dido por orden circular núm. 20.544
.(D. O. núm. 268), del Ejército del
Ebro, al mismo, (confirmación).
D. Francisco Martínez Mora, á
cendido por orden circular número
20.544. (D. O. núm. 268), de 93
Brigada Mixta, a _la." misma (confir
mación).
D. Joaquín Alonso Martín, ascen
dido por orden circular .:111.m. 20.544
(D. O. núm. 268), del IV Cuerpo de
Ej&cito, al mi,ernot .(confirmacia).'
D. Carlos Peña 'Martínez, ascendi
do por orden circular número 20.544
(D. O. núm. 268), del XIX Cuerpo
deb Ejército, al mismo (confirmación).
Tenientes profesionaks
D.
, José Navas García, de la 214
Btrigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura (con
firmación).
D. Guillermo Vázquez Moreno, ,dela 64 Brigada. Mixta, a las fuerzas
de la D A.
Teni-entes en camPaña
\ D. Jaime Torres Berrosa, 'del XX
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tual del Ejército d.él Ebro.
D. ymiliano CrisIóbal Herrero, del
Ejército de Levant e, 'al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Ramón ,Iglesias García, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, á la 76 Brigada Mixta..
•
az.
_ •
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D. Castor Patiño Dueñas, de la
sexta Brigada Mixta, a ya 35 Briga
Mixta (confirmación).
D Angel Caí)allero Díaz, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía, a la, 51 Brigada Mixta (con
firmatión).
D. Francisco Largo Poranco, del
'Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a. la 5-'1 Brigada Mixta (con
firmación).
D. Francisco Rubio Abal, del Cua
dro E-vanbual del Ejército de Anda
lucía,,a. la 51 Brigada Mixta (con
firmación).
D. Amadeo Cerdán Torres, del
Cuadro Eventual -del Ejército de
,-kndalutía, a la• si Brigada Mixta.
Barcelona, 21 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.205
Circular. ,Excino: Sr. : He tenido
a bien disponer -tire los oficiales y
sargentos procedentes de MILICIAS
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán D. Fer
nana de la Torre Cuenca y termi
na con el teniente D. 'Vicente Cata
lá Sancho, de las procedencias que
se indican. pasen a cubrir los desti
nos que se 'señalan., incorporándose
con urgencia.
'Lo comunico a V. E. para "su co
110CiMiettO y cumplimiento. Barcelo
na. 20 de octubre de 193,8. N
• '2•1:illarltri
1. D.,
A. CORDÓN
eñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
EN CAMPAÑA, DE INFANTE:R-1.A
Capitanes.
•
D. Fernando de la Torre Cuenca,
de cuarenta y nueve años, 2o meses
permanen,cia en e`,. frente y casa
do, de la 175 Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. r.
D. Juan Palazón Rubio, de cua
renta años, , 24 meses de perm.anen
cia en el frente, enfermo y casado,
.de la rg Brigada Mixta, al Batallón
dls Retaguardia núm. T T .
Teniente
D. Teodosio Casas Alonso de
trebta y tres años, 27 meses de per
manencia en el frente, enfermo y ca
sado. , con tres •hijos, de la 30 Bri
gada Mixta, al Batallón de Reta
•-Izmardia núm. 5.
Sargento
D. Matías Rodríguez' Arroyo, de
cuarenta y nueve años, 24 meses de
permanencia en el frente, herido y'
casado, con dos hijos, de la 4 Bri
'.gada Mixta; al Batallón de Reta
a.zuardia núm. r.
•
DE MILICIAS
Tenientes
D. Félix Carrillo de la Llave, de
treinta y cinco arios, 25 meses de
permanencia en el frente, herido y
casado, con cuatro hijos, de la 62
Brigada Mixta, ial batallón de Re
taguardia núm. 16;
DI Sabina Fernández Fernández,
de cuarenta y seis años,. 24 meses
de permanencia en el frente, casa
do y con cinco hijos, de la 205 Bri
gada' Mixta,' al RaTallón de Reta
&uardia núm. 21.
D. Vicente catalá Sancho, •de
treinta y un años, 13 meses de per
manencia en ;€,""i frente, herido y ca
sado, con do S hijos, de la 35 Divi
sión; a1 ,Batallón de Rdaguardia nú
mero 20.
Barcelona, 20 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.296
Circular. Excmo.. Sr. : He tenido,
a blen disponer que los siete oficia
les rsargentos de Ingenieros (Trans
misiones) de MILICIAS, que figuran
en ,la siguiente relación', que empie
za con ,el capitán D. Juan Suñón.
Coma y termina con 'el sargento, don..
Andrés •Herret Kirchrier, pasen des
tinados a los puntos que se indican,
incorporándose con urgencia.
Lo -comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumprimiento. Barcelo
na, .20 de. octubre de 1938..
4
señor
P. D.,
A. CORDÓN
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Marme Mas y termina con el sar
gento D. Luis P ata Martínez, cuyas
procedimcias ndican, pasen desti
nados a los puntos señalados, incor
porándose con urgencia.
Lo comuni,o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce-10-
na, 20' Cli% o-ti.bre de 1938.
señor...
P. D.,
A. CORDÓN
•
RELACIÓN QUF. SE CITA
a Capitán, D. Pedro Marme‘
del Ejército del Ebro, al Grupo de
Transmisiones 'de Instrucción ,núme
ro 2 (tiene cumplida la permanen
cia én frentes). •
Teniente, D. Jaime Rovira• Sola,
del 'XI Cuerpo d.Ejér.ctO al Grdpo
de* Transmisiones del XXIV Cuer
po de Ejército.
Otro, D. José Sent1ros GaTriga,
de la 62 Brigada Mixta, al Cuadro
.Eventual del Ejé_r:ito del Ebro. ,
Sargento, D. Ramón Filellas €;o
mis, de la 93 Brigada Mixta, al Gru
po de Transmisiones vid XXIV
Cuerpo de Ejército.
Otro, p. Luis. Plata Martínez, del
Ejército ' de Levante, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
Barcelona,• 20 de octubre de '1938.
A. Cordón.
21.208
Circular. ,Exemó. Sr. : He tenido.
a 'bien disponer que el teniente de
complemento del Arma de INFAN
:TER IA, D. Luis Tormo Catalá, des
RELACIÓN WE SE CITA t;nado* al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía por circulan ni
'/ Grupo de Transmisiones del VII mero '19,633, .de primero del actuar
Cuerpo de Ejército (D. O. núm. 57), pase a preístar sus
,
• [servicios, 'al de igual 'denominación
Capitán'. D Juan Suñón Coma. , ;del Ejérciato del Ebro, verificando su
Sargent¿. D Juan Sánchez Martí- incorporación con urgencia.
ntz.
Otro, D., Julio López Recuenco.
Grupo de Transmisiones del
XVIV Cuerpo de Ejército
Teniente D. Juan Anguera Tolra.
• Sargento, D. Esteban Areu Biell.
Otro, D. Tomás Breva Oil.
Otro-, D. Andliés Herret Kirchner.
Barcelona, 20 de octubre de. 1938.
A. Ccird6n.
Núm., 21.297
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispqner que los' cindo oficia
les y sargentos dr Ingenieros (Trans
misiones), de MILICIAS, que figu
,II•an en la siguiente relación, que
empieza -con el capitán D. Pedro
•
comunicp a V. E. para su er.)-
nocimiento y cumplimiento. Barí:elo
na, r de octubre de 1.938.,
Sekor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 21.299
•
Circular. Excmo. Sr. : (He resuel
to que el teniente de complemento
de' INFANTERIA, médico, D. Do
mingo Coll Rovira, de la CEnica ni
mero 15, de la Agrupación Médica
de Hospitales Militares de Barce16-
na, pase desVinado a las órdenes del
Director de los Servicios Sanitarios
del Ejército del Ebro, nara continuar
•
••••••■
•••
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prestando los suyos en calidad de de Transporte Automóvil, pase des- nocimiento y cumplimiento.
Baroeio
facultativo, (F.) tinado a las órdenes del Jefe de_los na, 19
de octubre de 1938. '
Lo comunico a V. E. para su co- Servicios, Retaguardia y Trans
npcimiento y cumpliiniento. Barce!o- porte del Ejército de Levante, in-
P. Lo
na, 15 de octubre de 1938.
A CORD451■4"
Señor...
••
•
NúJrn. 2 1 . 300
A. CORDÓN
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. pafa su co
nocimiento y cumplimiento. Barcel(5-
na, I9 de octubre de 1938.
Señor...
;
NÚra 21.306
A. CORDÓN
• Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He *mido
Circular. Exicmo. Sr. : 'Visto el
a bien disponer que la orden circu
NÚM.' ,21.304.
lar -núm. 20.423, de _7 del actual
tivo practicado al teniente de IN- 'ft
O. núm., 267), por la que se adceítificado de reconocimiento faculta- ‘w,-xei _.• ›.
Circulfzr. Excmo. Sr. : He. resuel- judica destino al personal
facultati
FA NTERI A, en campaña, proce- to que el personal de INTENDEN- o provisional
del Cuerpo de-SANT
dente de la Escuela Popular de Gue- cia, en campaña, procedente de Mi- DAD MILITAR que se
relaCiona, en
misma, se entienda rectifitada porrra, D. Manuel Molina Martínez, de licias, "que,se expresa .en la relación
la •
reemplazo por herido en Barcelona, que a contint ación se inserta pase lo que respecta
al teniente- médisco
Gime
por cuyo 'documento se comprueba a cubrir los 'destinos que se indican. provisional D. Román Massot'
que el interesado se halla en condi- Lo comunico a V. E. para. su co-
no y aspirante provisional de la Sec
ciones de prestar servicio/ be resuel- nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
ción Facultativa D. Bruno Yáriez
to vuelva a activo y pasé destinado na, SI de octubre de 1938. Mínguez,
en el sentido de que sus
al Cuadro Eventual .del Ejército del verdaderos- nombres son como que
Ebro. , . D.. da ex.fmesta, en vez de D. Ramón
Lo comunico a V. E. para su co- A.- CORDÓN Massot Gimeno—y D. Bruno Yaños
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Señor••• Mínguez, que en .aquélla figuran.
-
21 de octubre d? 1938. Lo comunico a V. E. para sir
RELACIÓN RUE SE- CITA nocirniento y cumplimiento. Baroalo
na, 21 de octubre de 1938.P. D.,
O
. A. CORDÓN Teniente, D. Jo.sé Lleó Esteve, de
Señor... la JefatUra de los Servicios de In
tendencia del XIX Cuerpo de Ejér
, Núm'. 21.301-cito) a, la Jefatura Administrativa.,
Comarcal de Alican•e; Tiene cumpli
Circzdar. Excmo. Sr. : He resuel- dos /8 m'eses 'y 24 días de frente.
to quede sin efecto el destino gye Otro, D. Agustín Pucni Ferruz,
se asigna por orden circular mime- -de la 65. lirigada Mixta, a pagador
ro 19.359, de 28 de septiembre úl- de •la. Comandancia General de In
timo (D. 0. núm. 2.54), al teniente de glnieros del Grupo de Ejércitos de
INFANTERIA, procedente de Mili- lá zona Centro-Súr. Tiene cumplido
'cias, D. Custodio Rami Turmo, el .el tiempo de mínima permanenca
cual continuará en la situación de ell el frente. '1 ,
reemplazo provisonal por herido, Otro, D. Julio Muñoz Campos;,, del
con residencia en esta. plaza, que le Cuadro Eventual del
- Ejérclo ^del
fué canced:da por °raen circular de Ebro, al Cuadro Eventual del Ejér
23 de abril próximo pasad?) (DIARio •-ito de Levante.
OriciAL núm. roo). Otro, D. Leonardo Hernández Ro
Lo comun'ico á V. E. pare su co- dríguez, de la, jefatura Administra
nocimiento y cumplimiento. Barcelo_ tiva Comarcal de Levante, al Cua.-
11411 20 de octubre de 1938. , : dro Eventual del Ejército ,del .Centró.
Otro, D. Pascual Ferragut Gra
. P. 114 . cia, de la 70 Brigada Mixta, a la
, A. CORDÓN Subpagaduría de ..camparia .de Va
Señor`... lencia. Tiene cumplidos 15 meses de
permanencia en el frente,, .
NÚM. 2..1.j02 Bartelva, 21 de octubre de 1938.
t, A. Corddn.
'
-
N'im. 21.305 ;
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en/ su actual destino,
Regimiento, de Caballería ,núm. 7, al
teniente de Caballerí en campaña
D. jesús Cortadi Calhmendi.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimierito. Barcelo
na, 21 de octubre de í938.
Señor ..
Núm. 21.303
13, D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He tedido
a bien disponer que el teniente de
Cuerpo de Tren de MILICIAS, don
Ramón Zama Aguza, del io Batallón
VITT-21'-
T. grcidar.. Excmo. Sr. : Por haber
sido nombrado. teniente médico pro
visional del .Cuerpo de SANIDAD
v!IL1TAR por orden circular núme
ro 20.141, de x de octubre actual
(D. Ó. núna. 263), D: Luil Lafora
García, quedando a las órdenes delGeneral Comandante del Grupo de
Ejércitos -de la zona- Centro-Sur, he
resuelto quede sin efecto el destina
al Ejército de Levante que en cali`-
ded de soldado odontólogo le fué
adjudicado por arden circular nú
mero 15.962, de 15 de ago-sto último
(D. O. núm. 214).
Lo comunico a V. E. para su co
'
■•••••••••
■
A. Cort»45m
N11m . 21.307
•••
1¿-•
•
Circular. Excmo. Sr. : He re»uel
tia que las tres tenientes farmacéuti
cos provisionales del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR que figuran, en
la siguiente relación, queden confir
mados ,en los destinos que actual
mente tiene asignado cada uno, y
que se citan.
Lb, comunico a V. E. para su ob
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na„ /9..de octubre de 1938.
Señor...
P. ».,
A. CeiméN.
RELACIÓN QUE SE CITA,
D. M1,9,-uel Escue Vidal, ex fel
Hospital de Campaña 'del XXII
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Dancausa ,Gras, en el
Hbspital de Campaña, del XX Cuer
po de Ejército.
D. A/Adornar° Alvaro Míngues, en
el Hospital dé Campaña del. XIX
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, i9 de octubre de 1938.
A. Cord6n.
N 1.1111 21.308
CirC?dar. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien dispontr qu? el teniente ve
Iteripario sproviisional D. Diemetrio
,Cabañero Calindo, pase destinado,
del VII Cuerpo de Ejército, •a la
Direc-ción de Veterinaria del Ejér
y
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cito -kl-e Extremadura, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2-1 de octubre de 1938.
P. D.,
*A. CORDÓN
•ejoT...
,Núm. 21.309
•Cirdai. Excmo. Sr. : He resuel
to que el tenient de complemento de
SANIDAD MILITAR D. Joaquín
Sánchez Gómez, residente en Riba
. rraja (Valencia), pase destinado a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur, incorporándose con argencia
y surtiendo efectos administrativos
esta aisposición a partir de primero
del presente mes.
Lo .comuniCb a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
la, 18 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Núm. 21.310
0,5*111fIr'tI103~101ral. 1141111
-circidar. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el teniente de
OFICINAS MILITARES D. Miguel
Aznar Aycart, cese en la situación de
disponible gubernativo en Madrid,
que le fué adjudicada por circular
de 13 de diciembre de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 262), y pase destinado
al Cuartel General del Ejército de
Extremadura, al que' se incorporará
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para sui co
nvimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 21.311
P. D.,
A. CORD6N
Círc-zilar. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar técnico de radio
logía D. Victoriano Tribaldos Cepe
ro, asimilado a tein.iente, de a las ór
denes del Jefe de la Agrupación Hos
pitalaria de Valencia, pase destina
do a la Clínica ním. 13, de la...mis
ma Agrupación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 21.312
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de complemento de
ARTILLERIA, médico, D. Mariano
349
Sánchez Alastruey, ,de la Agrupación
Norte de Defensa de ,Costas, pase
destinado a las órdenes del Director
de los Servicios Sanitarias del Ejér
cito d21 Ebro, para continuar pres
tando los suyos en 'calidad de fa.cul
tativly.
Lo comunico a V. E. para su co
aocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 21.313
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. 1) He resuel
to que el alférez farmacéuticó, alum
no de SANIDAD MILITAR, D. Ra
fael Benito ¡Díaz, pase destinado a
la Farmacia de la Comandancia Mi
litar de Madrid nú'm. 21 efectuando
su incorporación con toda urgencia
y, surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de primero
-del presente mes.
Lo comunico a V. E. pal-a su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de octubre de 1938.
,,
e
Señor...
•■•
•
P. D.,
4. CORDÓN
Núm. 21.314
Circular. Excmo. Sr. : He tenida
alpien disponer que la relación que
sigue a la orden circular aúm. 18.541,
de 15 de septiemb-re próximo pasado
(D. O. núm. 243), se entienda recti
ficada en el sentido de que el sar
gento .de Infantería D. Jo•sé Justicia.11./..
Muñoz, pertenece a la Escala profe
sional y no a la de Milicias, comó Señor...
ea, aquélla se decía.
Lo comunico a V. E. paya su' co
nocimiento y cumplimiento.-Barcelo
na, 20 de octubre de 1938.
Cuadro Eventual del Ejército de Le:
vante.
Lo comufnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de ottubre de 1938.
•
Señor...
Núm. 21.316
e
.P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTE
RIA D. Blas rjelgado Gutiérrez, ce
se en la Situación de disponible gu
bernativo y pase destinado a la 78
Brigada Mixta,. intorporá•ndose can
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de octubre de 1938.
P. D.,
A. Colmé.
Señor...
Núm. 21.317
Circular. .Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qué los diez sargen
tos de INFANTERIA, procedentes
de Milicias, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con don
Francisco Chorro Gallego y termina
con D. Antonio Roda de la Vega,
pasen destinados al Cuadro Even
tual del Ejército del Ceatzo, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de. octubre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 21.315
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Jefe de la Base Naval de
Cartagena, de II del actual, al que
acompaña certificado de reconoci
miento facultativo sufrido por el 'ar
gento' de INFANTERIA D. Fran
cisco Ros Olivares, de reemplaza por
enfermo en la misma, y comprobán
dose por dicho documento que el in
teresado se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado ab
P. D.
A. COR.DÓN
1
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Chorro Gallego.
D. Eduardo Sánchez Hernández.
D. Vice3te Soria Raga.
D. Liborio E. López.
D. José Gallego Rodríguez.
D. Ramón Cuello Camafeita.
D. Félix García Izquierdo.
D. Félix Bernabé Hernanz.
•D. Julián Choza Perera,
D. Antonio Roda de la Vega.
Barcelona 20 de octubre de 1938.--
A. Cordón.
'Núm. 21.318
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
complemento del Arma de CABA
LLERIA D. Antonio Subira Calza, j
del reemplazo de 1928, residente en'
esta plaza y actualmente con destino
en el C. R. I. M. núm. 16 (Campo
de Instrucción núm.. 5), pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienlo. Barcelo
na, 20 de octubre de 1938.
Núm. 21.319
•
o,
P. D.,
A. CoRDÓ\
Circular. ,Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar número 19.755, de 2 del actual
(D. O. núm. 259) por la que se des
tina a la Compañía de Zapadores
de la 123 .Brigada Mixta 'al sargen
to en campaña del Arma de ING1E
NIEROS D. José María Vila Sulla,
Se •Atienda rectificada en el sentido
de que el destino que se le asigna
es a la Compañía . de Zapadores de
la 193 Brigada Mixta, quedando sub
sIstentes todas los demás extremos
de la citada orden.
*Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplmiiento. Barcelo
na, 31 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señ*r...
Núm. 21.320
4.4
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los sárgentos en
campaña de INGENIEROS (Trans
misiones), procedentes de Milicias,
D. Clemente López Sáiz, de la 12
Brigada Mixta y D. Mariano Novell
Arfelis, de la 93 Brigada Mixta, pa
sen destinados respectivamente al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este y ai Grupo de Transmisione-fr
del, XXIV Cuerpo de Ejército, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 21.321
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento ,de INTENDEN
CIA, profesional, D. Juan Moreján
Pérez, de la 62 Brigada Mixta, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, y que el del mis
mo empleo de complemento D. Ma
nuel Lozano Rodríguez, dl C. R. I.
M. núm. 16, pase 'destinado al Cua
drol Eventual del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de octubre de 1938.
Seior...
P. D.
A. CORDÓN
LUNES 24 DE OCTUBRE
úrn . 21.322
Circular. Excmo. Sr. : Confirma
dos "por orden circular núm. 20.510,
de 6 de octubre actual (D. O. nú
mero 268)1 ea la D. C. A. (zona Cen
tro-Sur), y 216 Brigada Mixta, res
pectivamente, los soldados de SA
TIDAD MILITAR D. Antonio Bae
za Ripoll y D. Rosendo Calamarta
Ruibamba, he resuelto que dicha dis
posición se entienda crectificada por
1,2 que a los mrsmos respecta, en el
sentido de que son médicos y no
practicantes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na i oc de 9389.
Señor...
de ubre
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSPAS
N1111:1. 21.323
Circillar. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas elevadas a
favor del personal -del Ejército que
figura en la siguiente relación, que
empieza con D. Joaquín Sánchez
Colmenero y termina can D. Grego
rio Adrián Ajeajo, este Ministerio ha
resuelto concederles la Medalla del
Deber como recompensa a 611 distin-,.
guida actuación durante la actuar
campaña y llenat las condiciones de
terminadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. iox).
Lo comunico a V. E. para su' co
nocimiento y cumplimiénto. Barcelo
na, 17 de octubre de 1938.
Señpr...
•
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
De la 42 Brigada Mixta
Sargentos
D. Joaquín Sánchez Colmenero.
D. Agustín Sanz Carrascal.
D. José Ramírez Clavijo.
D. Isabel() Pardo Varela.
D. Antonio Mateo Carrizosa.
D. Jesús' María Calle.
D. Britulio López Orlandiz.
D. Jacinto Lara Lorenzo.
D. Antonio Riaño López.
D. Alejandro Juárez Carrasco.
D. Jo5é González Saldaña.
D. Alejandro Gómez García.
D. José Cerdá Tomás.
D. Juan Breval Cabrera.
D. José Borrallo Márquez.
D. Am-Barem-Bem-Selam.
D. Juan Arroyo Figueras.
D. Eduardo Arquero Martínez.
D. Bernardo Aragón Quesada.
D. Andrés Alonso Camarero.
Cabos
Manuel Yepes López.
Francisco Velasco Alvarez.
»3. 7""r""1"1""""97"r'_f 7'7 •
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Federico Sánchez Lafuente.
Antonio Soria Alvarez.
Enrique Rodríguez Frade.
Manuel Ruiz Becerril.
Miguel Romero Rodríguez.
Miguel Revilla Serna.
Mariano Ramos Fernández. •
Valentín Ramos Gómez.
Manuel Sánchez García.
Maximiano Suárez Rodríguez.
Ricardo Salvador Cruz.
Federico Sancho Gila.
José Salmerón Martínez.
Eufemio de la Parra Moreno.
autista Pérez Colondrán.
Felipe Pérez Vázquez.
Manuel Pereira Fernández.
Vicente Pedrezuela Martín.
Vicente Pérez Maez.
Juan Olmos Laguna.
Juan José Olmo García.
Antonio Olmos Gómez.
Justiniano Menoyo Mansilla
José Martínez Belmonte.
Manuel Mateu Orts.
Pedro Maciá Torres.
Antonio Manso Urbano.
José %Martínez López.
José Muñoz Pequeño.
Manuel Martínez Valverde.
Pablo Martín Rubio.
Jesús. Molina Martínez.
Federico Martín Ferrero.
Daniel Melero Calvo.
Faustino Lozano de Tomás.
Benito López Sánchez.
Eladio López Fernández.
Manuel Iglesias Expósito.
,Andrés Hernaz Huertas.
José Guillén Martínez.'
Manuel Gervolés Pastor.
Julián García Molpeceres.
Mariano Gar>ía Laguna.
Paulino García Garrido.
Manuel García Flores.
Clemente García Cristóbal.
José García Ayuso.
Francisco Gallardo Assuar.
Elías Galván Cordero.
Luis Flores. Adame.
José Fernández Expósito.
Manuel Doménech Garcia.
José Doval Pascual.
Antonio Encinas Vázquez.
Daniel Escobar Téllez.
Antonio Escribano Pino.
Antonio Devora García.
Rafael Contreras Cárdenas.
Benito Ciorraga Laguna.
Andrés Cañero Ejeda.
José Castells Mora.
Manuel Charro García.
Evaristo Chillida González.
Luis Bueno Bernaldo.
Máximo Bueno Tamallo.
Antonio Burgos Sanz.
Joaquín Bazo León.
Luciano Atienza Sanz.
Luis Adrián Pérez.
José Alarcón Nicolás.
Julio Alcaine Anguita.
Avelino Alvarez García
• Soldados
Gabriel Yáñez Sánchez.
Casimiro del Val Ballesteros.
Pedro Villalba Martínz.
•
••••.~
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Salvador Villarroya Martínez.
Manuel Sánchez Sánchez.
Francisco Silva Izquierdo.
Torcuato Sánchez Giménez.
Quirino San Frutos Velasco.
Antonio Sierra Alonso.
Jesás Pérez González.
Felipe Pacheco Bartolomé.
Luciano Pas,tor Sandoval.
Juan Pedro Sujar Expósito.
Juan de la Plaza Bonaco.
Teodoro Peñas Pides.
Antonio Pérez del Ama.
Francisco Rcdríguez Frías.
Lorenzo Romero Lobo.
Juan Riz Moreno.
José Fyquena .Miralles.
Santiago Romero Ayuso.
Rafael Reyes Fernández.
Francisco Rodríguez Martínez.
Juan Niet3 Rosales.
Francisco Navarro Salazar.
Ramón Otero de Francisco.
Florentino Ortega López.
jesús Ormeño Díaz.
Avelino Mier Alonso.
Guillermo Moreno Ruiz.
Gabriel Martínez Aesenjo.
Manuel Mesa Durán.
Manuel Marmesán Fontella.
Luis Martín Lázaro.
Julio Montero de la Torre.
Sebastián Mejiás Santos.
Patricio Muñoz Gómez.
Osorio Martín Martín.
Optanciáno Monjas Navo.s.
Miguel Muñoz Gómez.
José Montoro Ocaña.
Francisco Martínez Martínez. .
Félix Lópei Robledo.
Saturnino Lóp'ez Jiménez.
Martín Largo Vázquez.
Aurelio Lobo González.
Franciscn López Conducto.
Pedro Ibarra. Coves.
Manuel Ignacio González.
Francisco , Jaén
José• Giménez Martínez.
Gerardo. Giménez More
Juan liértrero Zaera.
José Hidalgo ,Moñiz.
José Artuñedo Vázquez:
José María Bustillos Alvarez.
José Bodega Mart:nez.
Tose Cicenando Martínez.
José María Ferreira Martínez.
Jo'sé Fuentes Ramillete.
José García Pardinez.
José González Díaz.
José Gervos Argovia.
Feliciano Hernán Roa.
Juan Gómez Men,a.
Tomás Gómez Navas.
Reyes Girón Ruiz.
Jesús García Rodríguez.
Marcelino García Laguna.
Tomás García Canorea.
Juan Fornielles Manrubia.
Taime Francés Bellot.
Miguel Frutos Guerra.
Angel de la Fuente Agudo.
Juan Galán Amorós.
Tusto Galán Ureña.
Mariano Ferradal Fernández.
Martín Cuesta Pérez.
Jacinto Cuesta Poza
Pedro Cifuentes González.
Á
Luis Carralero Berdayes.
Francisco Carrasco Guerra.
Manuel Carrería Acosta. •
Manuel. Cendreros Martínez.
Venancio Calvo Martín.
Juan Charneco Bravo.
Rufino Bretón García.
ignnio Berza] Sanz.
Francisco Barreno Pintado.
Joaquín Ayuso Sánchez.
Rafael Arroyo Peña.
Manuel Aragonés Rebollo.
Jesús Aparicio Serrano.
Gregorio Alonso Gare.:a.
Francisco Alia Castro.
Gregorio Adrián Ajenjo:
Barcelona, 17 de octubre de 1938.
A. Cordón.
TRIBUNAL ,DE OPOSICIONES
• 21.324
Circular.: .Ecmo. Sr. : He tenido
á bien disponer que el Tribunal' pa
ra las oposiciones a músico mayor
*
de la Banda Republicana, cuyos
.ejercicios han de dar principio el día
primero de noviembre próximo, que
de constituído por el personal que
se expresa en la siguiente relación.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiehto. Barcelo
na, 22 de octubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Presidente
Terriente coronel de Caballería,
D.Cándido Vi,queira Fullos, jefe de
la Escolta Presidencial.
Vocales
D. Barolomé Pérez Casas, del Con
sejo Central de la Música.
D. Juan Lamote de Grignon, di
rector ,de la Banda .Municipal .de
,
Barcelona.
D. Miguel Salvador Carreras.
Director de música D. Ignacio
Vélez González, del XV Cuerpo de
-Ejército.
Secretario
D. Emilio Llano Imaz, director
de música del Batallón, de Retaguar
dia núm. 17.
Barcelona, 2 de octubre de 1938.
A. Cordón.
WArYtY~~144~. 444~41,411b4"
Marina
SECCION DE PERSONAL
Ci ERPO NAVALES
Núm. 21.325
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
displ:esto que el auxiliar naval &in
Vicente Aldeguer Jaén, pase desti
nado a la Flotilla de Vigilarncia
Defensa Autisubmarána de Cataluña.
Bhrcelona, 22, de octubre je tg38.
Señores...
D.,
ALFONSO JÁTIVA
ESCUELAS
Núm. 21.326
Excmo. Sr. : Este Ministerio, a
..propuesta de la Ayudantía Mayor
del Arsenal de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena; 'ha tenido a bien
nombilar para ejercer lel cargo de
director de la Escuela de Analfabe
tos del referido
' Arsenal al oficial
prunero laval D. Ramón P6re.z L:-
(16n, a iSártir del día 4 de junio del
año actual, fecha desde la cual Tie
ne desempeñando dicho cometido.
Barcelona, rt de octubre de 1938.
Señores...
P.
ALFONS* JÁTTv
■■■••110.-1111-10.----■4111111111111~•••■■••••■••■......
SECCION DE SANIDMS
Núm. 21.327
Excmo. Sr. A propuesta de la
Sección. de Sanidad y de acuerdo
con el distamen del Consejo de Je
fes de los Servicios, este Ministerio
ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
La Jefatura de las Servicios S'A
nitarios de la Base Naval Principal
de Cartagena quedará eStructurada
y comprenderá los organismos si
guientes :
e Servicio 1. Hospitales de Marina
de la Base Naval Principal, con to
dos sus, anexos.
Servicio 11. Servicio de Bacherío
logía y Epidemiología (Centro de
Higiene) ,de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Servicio 111. Almacén de mate
rial. sanitario de la Base Naval Prin
cipal.
Servicio .1V. Junta de Reconoci
miento y Tribunal Médico d'e la
Base Naval Principal.
Servicio V Administración.—Co
misarí.a de los "ervicios Sanitarios
y habilitados de cada uno de les
Centros.
Los restantes Servicios Sanitarios
exi6tentes hoy día en la Base Naval
Principal y n.o consignados en nin
guno de los cinco Servicios anterior
mente citados continuarán coreo has
ta ahora, con dependencia en lo téc
nit-o de esta Jefatura, y en lo vii
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litar, de sus jefes militares Tespec
ti VOS.,
El jefe de los Servicios Sanitar:os
de la Base Naval Principal depen
&irá
La Agrupación constará por mo_
mento, de los siguientes Centros :
Hospital núm. i. (Clínicas de Me
dicina interna Oftalmología y Otori_
nolaringología, Dermatología
directamente de la superior au- nereología v. Boca
miisma, de Cluien re núm.
o instrucciones ,que ncia).
toridad 'de la
dbirá, fas órdenes Hospital
estime oportuno dictarle para la rea
lización de las necesidades específi
gía de urge
y Die nte
2 (Clínica
s)
de Ciru
las atribucfones reglamentarias. Ei
jefe de los Servicios Sanitarios de
la Base Naval Principal será su jefe
inmediato superio-r y por intermedio
del cual tendrá sus relaciones con'
y Ve el imando.,
-. La Junta Facultativa prevista en•
el a.ntiguo Reglannento. de Hospita
les -estará en lo sucesivo formada por
el director de la Agrupación, como
presidente, y por •.los' jefes de ser
vicio de los diversos Hospitales. Ac
tuará de Secretario, sin voz ni voto,
el oficial o jefe que designe el jefe
de los Servicios Sanitarios de C.ar
tagena.
La 'admisión ‘y despido del per
sonal eventual dé los Hospitales co
rresponde a la Junta Facultativa.
En cada uno de los Hospitales de
la Agrupación ocupará el cargo de
jefe dei personal auxiliar y subal
terno aquél que se designe pertene
ciente al 'Cuerpo de. Auxiliares de
Sanidad, el que, ademá4, tendrá el
cargo de su. profesión.
*
Se .faculta al jefe de los Servicios
Sanitarios de la Base para, Si las
necesidades del servicio lo requieren,
poder movilizar de un. Centro a
otro el material que a su juicio con
')idere necesario.
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
Baspital núm. 3: (Clínicas de Ci
rugía general, Huesos y Articulacio
cas de aquélla, dentro de .las de su .nes y Urología.
cometido ; para su debido .desenvol.- Hosp.ital núm. 4. - (Clínica de Tu
vimiento se entenderá que con res
pecto a cada uno de los Centros o
-ervic.ios antes citados, asume, des
de luego, las necesarias facultades
ejec,utoras, inspectoras y coordinado
ras inherentes a su condición de jefe
superior de las emplazadas en el te
rritorio de la
pondrá al jefe de la Base
bercirlosis y Clínica de Enferme`da
des in fléciosas.)
Desaparece el cargo actual de di
rector del . Hospital de Cartagena,
creándose en su lugar el cargo de «di_
rector de la Agrupación de Hospitales
de la Base Naval Principal de Car
tagena», que podrá recaer en 'un te
circunscripción. Pro_ niente coronel o en un coronel médi
co della Armada. .Naval
Principal aquellas modificaciones en
la organización de los servicios o
Centros que considere convenientes,
que serán resueltas por los Centros
correspondientes. Con respecto a los
ser4idos administrativos será inspec
tor de los afectos a los Centros ads
critos a su autoridad.
La Jefatura de los Servicios Sa
hitarios de la Base Naval Principal
de Cartagena constará, para el cum
plimiento de cuanto antes se expre
sa de un Negociado de Personal y Los Servicios de Farmacia para la
Material Sanitario y de una Secre- Agrupación dependerán asimismo del
tarfa, que serán deserapeñados por director, que los organizará según
el personal que se fije, la norma marcada en el párrafo an
Barcelona, ig de octubre de 1938. tenor.
En cada tuno de los Hospitales
existirá un jefe de seirvicio, que ejer
cerá funciones delegadas de dirección
en cuanto se refiere a régimen inte
rior de 611 Hospital. Este cargo re
caerá en un jefe médico de la Ar
mada.
Los Servicios de Rayos X, Fisio
terapia y Laboratorio clínico depen
derán directamente del director de
la Agrupación de Hospitales y 'Serán
nrganilados en los distintos Cen
tros según las necesidades y posibi
lidades 'del servicio.
r
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 21.328.
EL director de la Agrupación ten
drá las funciones que para el anti
guo director de Hospital Imarcaba el
Reglamento de Hospitales, con las
siguientes .modificaciones.
Los artículos que a continuación
relacionan que.clarrIn reciactados en
13 _forma que se indica:
Excmo. Sr. : Necesidades de varia Capítu/o 11. Artículo
índole han obligado a la creación en
la Base Naval de Cartagena de 'diver
sos Centros Hospitalarios. Ello hace
preciso una nueva reglamentación de
los servicios actualmente establecidos
y de cuantos en lo futuro pudieran
ser necesarios. Por todo lo cual este
Ministerio, a propuesta de la Jefa
tura de los Servicios Sanitarios de
la Armada y de acuerdo con el Con
sejo de Jefes de los Servicios ha dis
puesto dejar en suspenso, en cuanto
se opon.ga a la nueva organización,
el actual Reglamento de Hospitales,
destinado a regir un solo Centro, y
crear la «Agrupación de Hospitales
de la Base Naval de Cartagena», en
forma análoga a como ya funcionan
ia,s-Agrupaciones Hospitalarias en Sa-inisterial, quien tendrá el mando y di_
niclad Militar. reéción efectiva de los Hospitales, con
cuarto. De
las autoridades superiores. «El jefe
de la Sección de Sanidad y Ser-vicios
Sanitarios de la Armada y el jefe de
los Servicios Sanitarios de la Base
Naval Principal tendrán toda clase
de funciones y atribuciones en. los
Hospitales de Marina, „3,1 igual que
en los restantes Centros ,de Sanidad
de ia Armada que dependan directa-•
mente de ellos.»
Capitze/A 1I1. Artículos sexto y un
lécimo (refundidos). Del director de
la Agrupación Hospitalaria. «El di
rector Lde la Agrupación Ho'spitalaria
será el que se designe por orden mi
Sefiores...
P. D.,
ALFONSO JÁUVA
eVil~4~~~14-4~,~4%84k•V-44~ is.%4
Avieación
SECCION DE PERSONAL
VUELTA ACTIVO
Núm. 21.329
Circular. Sr. : Sobreseldá.
PI causa .que co.._`_ra el mayor de Ar
tirería- «Al. Servicio del Arma de
Aviación», D. Santos Bafión Rodrí
•z, se seguía por el Tribunal Mi
lita• Permanente de Cataluña, según
comunicado de la Relatoiía núme
ro 1, de 17 del .actual, he resuelto
cese en la situación de procesado
que le. fué asignada por orden dr
culalr núm. 17.157, de primero de
septiembre -último (D. O. núm. 227),.
volviendo a la, 'actividad en que se
hallaba con •anteribridad a su pase'
a la referida situación.
Lo comunico a V. E. para su co--
nocinliento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de octubre de 19.38.
P. D.,
CARLOS Ñ
IMF-RENTA Y TALLERES DEL MINISTIRIC
DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO LIZ
TIERRA.—MADRID
